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Ró lea dévtíeXiriaii origiaales
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U a a  p an a ta  a i '
Frovinc&afss 6  p ía s , tríinaair-;
Redmcióti, Ááminwtrcícián y TalUf-
p o z a s  DULCES,  a  i
TELÉFONO NÜM, 3%
Nüm aro suelto; 5  oéu tim os
n m F U B l . l O A . N O
PA SCUALINI
Hov i aíiv«.. í® de España)
niñós.-^PfOffrflm/Í!-T® \*’ *̂“H ® tardecen preciosos regalos parales
la noche — Y , S e c c i ó n  desde las ocho hasta las doce de
eno de la película de emocionantes escenas de larga duración
Obra de arte,-Completarán el programa 
S lUOUERO^POR Í mhr sumario y Ja de éxito indescriptible MAX
S e l -  V el interpretada por el eminente y aplaudido artista Max
en el mâ linee da las servicio».—Además del programa anunciadoen ei matmee de las 4 de la tarde se exhibirán cuatro pelíeulasmás.
B u taca , ©SO.-G©^©^ai, 0 ‘15 .-M © dia»  g e u w a le a , 0 ‘ 1 0
' p  . p
M A L A G A
JUEVES 3 iOE JUNIO OE SIí
Situado en la calle de Liborio Garcta. .^nto a loa -almacenes da La Llave).
 ̂ Hoy sección continua de dos y media a^doce de la noche, verificándose la riia 
a las cinco de la tarde. .
PROGRAMA:- - íKilübio aciualidaáés» y «Historia dé íinbíción.»
La pe;ícula marca Pascuali de largo mélraje y de grandioso éxito
La Í112 que,; se a|»ága
======= P H B e é o s = = =
Palcos con 5 entradas 8 pta», -  ButsÍDí«|̂ ‘80. -  General 015. -  Media, 010 
Nota.—Mañana grandioso estreno,
SALON: VIGTOB.IA BüSEMM
Qiaematógrafh. Situado «in í« Plaza d« Hiego 
Hoy gran función a las 4 y media de la tarde y por la noche á las 8, 9 y m3c.{a y 
11, exhibiéndose la magnífica cinta,
tioh inson  Crusoe
que obtuvo anoche enorme éxílo.
Completarán el programa las magnificas cintas «Por el honor» (graí; txito) y 
le interesante «ImpreaionéS'dei Rhín.»
En la sección de tarde se rifarán preciosos juguetes.
SI sábado LA GASA SUMERGIBLE, continuación y final de «El perro do 
Baskerville». ,
' R R R G i q S
Fktea con 4 entrada». , * Pta». 2.00 1 ^eaer#I . • • » • ♦ • Písáí. 0,15 
Bitaca. . , . . , * * a 0.30 I  Mediaentraáa(parfe EXsea . » 0.10
■ÍSf . „ y ! »  ¥ MS¡m, HUiSiiHw, mi, aa«i«» aa Anaalneie y (|e mayor axporiMión
«• na
JQ3 E HIDiLGO ESPiLDOBA
B^dosu, da alto y bojo relieve para orna»
ImltaeioBM a mámioiea.*^
■ ®̂«>o ae objetoi da pirdía áriiSelia y granito.
Be reeomienda al póbHaono eonfimda mía
^etüos j^ientados, oon otras l^taelones ha*
****,̂ “ »“*»s« íofl «lales distan uaeho en bailesa, ealidad y eolorido. • 
B^sioíén: Marqués de L&rios, 12.
Fibrloai Puerto, 8 —MALAGA
íATENCIÓN!
los aliados y sobre todo para Rusia, — 
la/operación de abrir el paso de los 
Dardanelps, ¿no se verá también Ale­
mania obligada a realizar otro mayor 
esfuerzo para que Turquía pueda de­
fenderse?...
El error de Alemania en esta guerra 
ha sido formidable, tremendo, colosal,
Parece que el destino, por designios 
fatales, la lleva de un modo inexora­
ble al pago, a la expiación de su cul­
pa por el enorme crimen de lesa h u ­
manidad que ha cometido preparando 
y acometiendo la terrible empresa de 
esta guerra sin par, sin ejemplo en la 
historia del mundo.
c m o i s i i o  A Es su rostro custodia soberana áe un rubio tenue, mágibo, indeciso, 
tiene luz de la primer mañana 
fcoü que doro la autora ei Paraisa. —
lie cultiiia
Otra m rzuela, y va de rubias: Mária 
Dolores Palma. De está pueda decirse:
Sr. Den Emilio Moreno, Inspector Isfe
ĵQual si fupra del sol vivo compendio, 
ê  de ua oro divino su figura, 
y su real exultara 
me parece M diosa del incendio.
de prira*‘Fa ens'eñaózt da la provincia de Ahora 
llaga. -  ̂ aha.
D E P O R T U G A L
Los p eores ch o co la tes  q[ue se  
elaboran so n  lo s  de esta  Casa'  ̂  ̂
Calle de lo s  M Á RTIR ES núm . 27 ^
L - A  I» A .U IV 1 /S w  I
Probad y  os con ven cereis . I
C i i m f M
e l e c t r i c i s t a
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones e léc tr ica s de todas 
clases a p rec ios m u y económ icos  
Sellos párá colecciones
Sucursal: TorrijoíS 92, Papekíla ].
pavo (ie su culpa]
Álemania—hay que decirlo to d o -  
ha tenido rematadamente mala suerte 
con sus aliados... ¡Ni que los hubiera 
buscado de propósito para perjudi­
carse/... ...... r
lainbién hay que ver la mezcolan­
za: el kaiser, Tuterano; el emperador, 
cífólico; el sultán, mahometáno... pero 
dejem.o.s esto y  vamos al caso: el de 
la suerte de Alemania con. sus aliados.
Si el ejército alemán se hubiera des­
cuidado un poco en prestarles ayuda y 
auxilio, ¡habría que vér lo que sería a 
estas horas de Austria y Turquía!
Éu' los primeros momentos de la 
guerra, cuando aún no había móvili- 
liado Rusia su ejército, y  Alemania j 
Realizaba su tremebunda hazaña.con el l 
reino de Bélgica y el Gran Ducado de | 
Luxemburgo, los austríacos ayudaron [ 
algo a los alemanes en el avance por j 
territorio belga y apoyaron, con sus 
furaosos morteros a vapor el bombar­
deo de las plazas fuertes de Namur y  
Máúbengé; pero después, en cuanto 
los ejércitos de Rusia empezaron a 
llegar a las fronteras de Austria y 
esta nación tuvo que. acudir a recha- j 
zar a los servios y a los rusos, ya no 
pudo prestar la menor ayuda a A le­
mania; al contrario, ésta es la que tu ­
vo que acudir a la carrera> rhás que 
de prisa, a auxiliar a Austria, que sin 
ea$ auxilio alemán quizá se viese aho • 
ra, iuvadida completamente por ser­
vios y rusos, y éstos tal vez fueran a 
estas fechas dueños, por lo menos, de 
Hungría.
Sobre poca diferencia, le ha venido 
a ocurrir casi lo mismo a Alemania 
con Turquía. Sola ésta con los aliados, 
siu el apoyo de las tropas y de los 
barcos alemanes y sin el material de 
artillería de sitio enviado por Alema­
nia a los fuertes del Estrecho de los 
Hardanelos, estaría Gonstantinopla a 
estas horas, sino en poder, casi próxi­
ma acaer en manos de los aliados.
Esto se está viendo por el curso y 
las trazas que han llevado y llevan las 
operaciones de esta guerra: hasta aho­
ra el sostén de Austria y  Turquía ha 
sido Alemania; a esta nación, para su 
tremenda lucha en Occidente con los 
ejércitos de Francia, Inglaterra y Bél­
gica, y para su más tremenda contien­
da con los rusos en Oriente, no le ha 
servido de nada, e» absoluto, Turquía, 
y.íle muy poco, de casi nada, Austria.
.Si á ésta nación, para que pudiera 
re^kir al ejército de la pequeña .Ser- 
y P^ra dificultar el avance de la 
parte del ejército ruso que opera en 
su ^rritorio, la ha tenido que ayudar 
Alemania del modo que se ha visto 
¿qué tendrá que hacer ahora que tam- 
biéu se le echa encima, con impetuoso 
avance, el ejército numeroso, bien or­
ganizado y mejor pertrechado de I ta ­
lia?
•Por fuerza, so pena de que Austria 
caiga vencida y aniquilada en plazo 
brevísimo, tendrá Alemania que redo­
blar el esfuerzo militar con toda clase 
de recursos y elementos de guerra 
para seguir ayudando a su aliada.
' Y si ahora, con la nueva fase que 
toma la guerra, por la intervención de 
Italia, se intenta realizar eficazmente, 
'■'Por que es de suma necesidad para
Teófilo Braga, gloría legítima de 
Portugal, es una personalidad uniyer- 
salniente admirada por sus méritos 
n,Itísimo.sl como juris'-
cónsultó y como historiador.
Nació en Pónta Delgada ( Azores) él 
año 1843. Cuenta, por tanto, setenta y 
dos años.
Se dió a conocer en 186-4 con sus 
obras poéticas tituladas «La visión de 
los tiempos», «Las .tempestades sono- 
^as» y «La ondina del lago».
Más adelante publicó también el 
,(^añcionero general» y el «Romaiice-
publicado varias obras jurídicas, 
entre las que descuella la «Historia del
^EU^ro^que puíde considerarse co­
mo fundamental entre tocios los suyos 
^  la cUistoria de la-Literatura portu •
Má *
Señor y amigo. En uu día maoidrabid 
para la euUuMj—-la eml no 0% menos a i- , 
bliéñe ̂ or jfecaer éa puehlQS nuqáüíiéS,-- 
subió usted deéáe Mácharaviayá,. a Be- 
naque> mi población ha tal, acompáSi-  ̂
do de los señores doa José Albapracía/ 
alcalde de aquella IhoálidadCdoa Patricio 
Glâ oS, el Juez; don José Ptñuela, el sa- , 
cerdote; don Manual Gordo, el maestro; 
don José Claros, industrial; los señores 
Paes, y Gsferefa, algüaóíl-‘y •secretario) 
don José López y o'.ras persoaalidades, 
COI objeto de inspeceionar el eíifirió' 
donde habían de sar establecidas Iss 
escuelas de niñas y niños, que yo había 
demandado de Ío'3|odóres piibUcosjy qu§ 
iba hábíári'éi ib cóhcaTidas pbr las^anos 
gloriosas de doa Eloy. Ballóui Director 
General da prirníra eQSfiñ-inzfi, Sa m'-: 
dieron j.ft3>8iiás, sa eelebrappn sua íuc.S 
éspíéadiá&s SB contaron sus vihl&iíaleá, 
se enumararon sus divisiones, ŷ-se Víó 
que híibía jaula mígaífici donde cintare n 
<!os pájaro3;d6l;pOrv3nip.
Sólo sé ofrecía una difiaúlíáí: la eje­
cución de algunas obras complementa­
rias,dol cpnjunío., ,U.?taá, o n  su lápiz 
miéstfó acó; tumbrado a las) línsás, ro 
solvió el plan definitivo y áUá ' fuá éále a 
Madrid, acompañando a un infirme tan 
favorable como justo do ios raéiñtos que 
habían de cohtsner las escuelas.
La noble gante veniia de MacharaVia- 
ya, poseída de altos ideales, y yo, aplau­
dimos la actitud caballeresca de usted al 
resolver y encaugariaqüel haciente mo­
vimiento de cultura. , __
- Y’lo ‘ esT-o'qüe“
puede servir da ejémplo a much-os pue,- 
blos do España, q-ia no téídsadó; mi pue- 
blecülo recursos do .híngUaa éspéoíe para 
realizar las obras qua usted dispuso, ni 
dinero para matari&l de las escuelas, ni 
cosa rica ni pobre que vender para la
ura morena, Trinidad Arias, 
anhoimsa de lineas, gallarda, her­
mosísima. Bl cielo besó a lá tierra y bro­
tó esta mujer incomparable, única.
Agustímí Robles, toda ingenüidad, 
toda candor y auiíiífá:
Es una jpjura virgen inocente 
de ojos cual dos estrellas laminosas, 
que cua|ícoroáa de djvinas rosas ’ 
lleva sus quince abriles én la fréüte.
No es ppsible esjpecificar a usted, ini in­
signe pedagogo y adorador de la belleza, 
todas las pújeras ^tíó diefon reaiée.a la 
fiesta, poique está nota se hiaríá interrni- 
hábie, psiro sí agruparé sus nombréis eé 
ua ramo para ofrecérselo: Maríá Posti.^b
Cerebro.inculto es cual pupila ciega 
que en vida duerme bajo velo frío 
donde la gracia universal no llega 
ni tlgroblá él sol en luminoso rio. ,
Retinas y cerebros enlutado» 
son de Lázaro imágen fenecida 
que espera los acentos inspirados 
que le den pulsasión, acento y vida.
España es cual cadáver insepulto' 
que aguarda, como el grito de un alerta, 
a que otro Cristo, redentor y culto, 
diga; «¡Nación de Lázaros, despierta!»
«Despierta y ven a mí; rasgue tu frente 
el espesor del sueño que te aplana, 
y se eche a andar tu cuerpo de repente 
dorado por la luz de la mañana.»
«Deja llegar a tu cerebro oscuro 
mi bautismo de luz y de ternura, 
y> la estatua serás, hombre futuro,
^ de otros siglos de paz y.otra hermosura.» 
*
En toda piedra, hay luces replegadas; 
en todo nido, hermética armonía; 
en todo tronco, flores aún liadas; 
en todo.oscuró fíér, sabidaria.
T ha do ser quien sus gracias resucité, 
eñlábón contra el bloque resistente, 
rama bajo que el pájaro palpite, 
rayo de luz que alambre toda frente.
Tú puedes ser el Cristo deseado, 
el Director de la Cultura, en vela
rUmos y María Pó.rez Postigo, dos belle- f por todo templo en el saber alzado, 
zas encjíntaáoras; Mária Pópei Rey, |  ppr todo germen de naciente Escuela. 
María Dílores Ruiz, Matilde y Rosario r  ;Tú has do abrir los cerebros axín dormidos
has *de ids'g'árbtíes de'dísUngtiidfa.s, como 
doña Anía’Núñsz,' doña Concépefón Pus-
___ 1___ .. mas: V aus Prudencio PoBtino Ruiz. hom- f
doñ a , Enes raacíÓT I.osad8, doña 
M^ia Ü^y, doña Mafia Gisneres, ■ doña 
' Ul|aldá Rueda Santos, doña Maris Gu- 
tíóífez, doña Eufemia Postigo, dóñá Ana 
Miria Vidal, dóñL Anita Per.z, dofta 
María Gahrera, María Péroz y Antonia 
Roy, rivalizaron en feáísteabi«í eníasias-, 
moy voluntad.
GUántó a los hombres, hubo lá mismi 
riválidád entre ellos pdi?. áobresriir y 
vencer, y como no es cosa de hacer aquí 
otra larga lista de hombres, por que en- 
íondés esto sería ,éZ pád.rórh municipali 
diré á usted qúe Francisco disneros, José
liéfrez, Adolfo Albarracía, Angel Posti­
go, Salvadár Pérez, Diego Gutiérrez/ y 
FrasqúUo disneros trabsjaron do firme 
eia cansarse y sin desmayar; añadiré 
que Jacinto Marfil construyó él soló las 
bancas y los asientos dé las escuelas, ha- 
cié adose merecedor dé todos los honores,
Cuando no saben dirimir los labios, 
los hombres echan mano a laS espadas, 
y hay que trocar los labios todos sabios, 
y entonces no hablarán las estocadas.
Hablarán la razón,y la cultura,
i- las ídeaáj qué ensarta, cual collares, 
■ la lógica del' '
^ Ha desempeñado, durante muchos
años la cátedra , de “Literatura de la
F acU ad  Superiof de Letras.
Es sobrio, austero, retraído,, nio-
*̂ ^Ha fi'jrurado toda su vida en el par­
tido republicanOí
Notas munieiiíáles
G om isióa de agttás
A ver tar de se reunió la Co misión es­
pacial de aguas,
dos antecedentes que precisa ^em itir a 
los sañores Maura,.Bí^áj Cobena y Azcá 
rata aua, como es sabido, forman el tn- 
buiiál arbUral que ha de dictar 
en la-cuestión suscitada con respecto a
las agúss de Torréniolihos. _ , ,
“ ^  La de Matadero
Presidida par el ¡.1
Comisión de Matadero, 
estudio de los artículos del reglamento 
que se relacionan con lo que se canoco 
To¡ el nombré do despitraque (le ^resee,
operación por Ja cual p orden óslas^en el 
pLo varios ki!6gremf,y, a lo que pare­
ce, viene óóhéti|ujr^do. uir sb^so. .
Existe el propósito de J®
forma de esos \ri^cu1 os^y de 
cionados con lág faGuUádes de los profe­
sores veterinarios." Barco con trigo
El alcalde ha
dftl Díractór gsnéral de Aduanas, ha 
b’ándóle del af ribo a Málaga de un barco 
con 2.3Ó0 toneladas de trigo 
y fijando el precio de los cien kilos en 
unas treinta y nueve pesetas. -
El señor Encina sostuvo ayer una cjn- 
ferencíá con los fabricantes de bermas 
para tratar del asúhto, y los harineros 
ofrecen pagar M trigo a treinta y cinco
^ Lá cuestión será sometida a la Jimta 
provincial de subsistencias para que ésta 
resuelva lo canvenieníé. . ,
V isita  d e  in sp ecc ió n
La Comisión da Obras púbhcas giró 
ayer tarde la anunciada visita de insj^c- 
ción a los Irabí jos de la nueva Gara La-
pitu’ar. ... , .
Losiéenieps quedaron sn omitir ei in- 
forma correspondiente.
niiios, mujeres, las obras, con sus pro­
pias manos, bajo la dirección de los alba­
ñiles del pueblo. Fué un movimiento di­
vino. De no levanlarsa las piedras dibu­
jadas por Usted, el pueblo següíyá siendo 
ossuro, iguorante; el ansia de idealidad 
lo arrolló todo, el entusiasmo por la cul­
tura sacudió la pereza y se desarrolló un 
cuadro admirable. Una mañana, las mu­
jeres fueron de o.asa en o^sa oonvooando 
a los hombres a una raUíión en la plaza 
pública, para comenzsr las óbra$i: acu- 
diórbñ aquéllos, asociáudosa todos Sin 
faltar uho. Dijeron ellas qie había que ■ 
trabajar en las escuelas, y un el momaur ' 
to vinieron á ia p’aza cribas, palas, aza­
dones, palustres, mártilíos. Unos hom-' 
brés pusiéronse a cribar la tierra, oíros 
a hacer con los picos la socavación do 
loS peñones, otros acarrearon el madera- j 
métt,. estos bitían éi barró,, aquellos lia­
ban la piezclá, miontras las mujeres, con 
las cabezas IlauBS da floras y entre'un 
tumulló inrú'mso da alegría, recojíin los 
cántaros y voníau a bandadas do la fuen- 
ta, en una fdcuúia fiásta del agua y de 
juventud.
No sola monto hubo líquido en' abun­
dancia para todo púanto fué necesario, 
sino que así como en Valeqcia y en Mur­
cia celebran las más esplóniidas batallas
cristalina
rí ; y q e stig ,  
bre de un grandísimo talento y que des- | 
arrollado su cerebro en ua alto plano de 
cultura hubiera llegado a ser una iu m - | 
brera de Espáfia,. ha.regalado a las e s - f  
cuelas,los siguientes objetos que él poseía 
de unas escuelas antiguas: libros de arit- . 
toó tica, de historia, dé doctrina; libros de ■ 
otras ciases propfos de las escuelas; car- f 
teles, abecedarios, y dos pizarras maguí- ' 
fióas corao sólo las tienen algunas escue- 
iás de España, l  ■ f
■ Losa demás hemos dado cuanto heme» 
podido, o dinero (poco) o trabajo perac**» 
nal, o presentes .más altos, como los hé- 
Óhos por Antonio Arias y por mí insigne ‘ 
|irimo Enrique Rueda, brindando el pri­
mero su casa y regalando el segando la 
guyS) en un rasgo de caballerosidad dig­
no de 1a perpótua gratitud de este pueblo. 
Otro egregio primo mío, Ricardo Sán- 
éhez Rueda y el fliáatfopó Antonio del 
|Uo, regalaron enseres y objetos para las ¡ 
nuevas casas da culture; esto ha sido un |' 
íomep de generosidad y de hidalguía: to- ! 
;|o él mñndq.díó caanté pudo; Splyador 
Loéada, tablas, así, c 1$ noble gante 
da Vailejos; y su trabajó y devoción, Pe­
pito Ruíz y Raíz, bachiller dotado del 
más rico ingenio, don José Rueda, su pa- 
d?®. qne regaló cuanto le demándaron; 
Auíoüio Gallardo; Matías Arias; Francis-
hémbre, aún más segura 
que el engarce en las p.erías de los mares.
Hablará el ilustrado eatendimientó 
como una cifra iutensa y persuasiva,
¡ .̂tendrá voz y voto.el Sentimiento 
que será de Iás Leyes lengua viva.
; No hablará la barbarie legislada 
ni entre los muros de níilgün Sanado 
hará ninguna frente consagrada 
del crimen uü legal articulado.
Se ha de empezar por donde juzga y piensa 
a iluminar del hombre la figura, 
dándole por troquel y .ñor,defensa __óíró escodo déliqlutes; la CiiTfíira.
• Til puedes ser el amofoso Cristo 
ppr altos Profesores escoltado, 
que para abrir Escuelas, va provisto 
dé un haz de llaves de esplendor sagrado.
Tú, con tus dedos que de luz se irisan 
alza planos al cielo en donde vuelas;
¡la mitad de las piedras que se pisan 
deben volverse muros para Escuelas!
Unos muros de enormes ventanales 
por donde pase el sol a borbotones 
y alumbre las lecciones inmortales 
en las largas hileras de salones.
Los árboles con pájaros y nidos 
Se asomen palpitando a las ventanas 
para dar amistad, luz y sonidos 
a las tiernas crisálidas humanas.
Y tú en el centro de la luz riente, 
como el Arcángel que en Gabriel augura, 
anunciarás un alba floreciente
encinta de otra Humanidad más pura.
Y al igual de otro Justo siu mancilla, 
darás luz a las frentes aún cerradas
én el nombre de Dios que en todo brilla 
y qué habrá de partir én su rodilla 
del mundo entero todas las espadas.
4é flores, aquí se celebró Ja  ^  Pérez, José Arias y Salvador Pérez
óaíaHa f/eZ L^» mnj<.ra!  ̂ bestias para el acarreo;
guerra a los hombres, jarros y copás ea | . . ¿asmavaron un niinto en la tarea
t a b í l S l E  i L p s  y Antonio O.bpéM, Antonio M«riá 
a 1. h .s t,  el entremo; Mi.-
^ ■ o í ,  I guel, Manuel y Antonio Pérez; Paco
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DB I-A —
S e d íi8 á  C c e M a
D E  A M IG O S  D E L  P A I S  
P la za  d e  la  G o n stitu e jó n  n ú m . 2 
Abierta ds ono*! da la mañana' » 1*
tarda y da siaíe a OBaira d» » aecha.
con oleadas frescas 
hubo que parecía uña bellísima fuente 
soltando agua por, todo el montón de hilos 
dasu cabezs. Eos bigotes eran cuenta­
gotas; los pechos cascadas; las manos 
surlidóres; y de los rubios o negros ale­
ros dé pesiañas dé infinidad de mujeres, 
pendían los collares da gotas y hervían 
irisaciones ralampagueanías. Úna mozue- 
la cogió un ramo de c’aveles de invierno, 
de nsos qué sólo se crían en Málaga, lo 
empapó en agua, lo thornágueó como sa 
«hornaguea» una «puñalada», y apaleó 
con él a su novio, el casi ponía la cara a 
los golpes, como si le estuviesen refres­
cando basta las más profundas raíces del 
alma. Pero él le arrebató la disciplina da 
claveles, entre los cusles los había disci­
plinados, hornagueó de nuevo el ramo y 
afianzándola con un brazo, le estampó 
los claveles en e! pacho, en los ojos, en 
la boca, hasta que la bañó y cubrió da 
pétalos hechos pedazos. Las principales 
mujeres do esta batalla de agua y clave- 
lea, fueron: Enriqueta Sánchez, un pri­
mor de mujer, que estaba bellísima «ri­
beteada» de collares de agua; Encarna­
ción Gutiérrez, moza do Upo moro, se­
vera, augusta, con un par da ojos líenos 
de fulguraciones como pistoletazos y de 
los cuales se pudiera decir a su dueña: 
Quien a mirar tu faz se compromete, 
diosa de la hermosura sin entrañas,  ̂
sabo'qué enfurecido le acomete 
el millar de puñales de Albacete 
que forma arcos de triunfo ep tus pestafi.as. 
Otra de las mozuelas, era Carmen 
Ruiz, ¡y qué cara, Virgen del Carma&I 
Hay que reirse de las rubias de Rubens 
y de Tjeiano:
Aria?; Antonio Santiago; Antonio Pérez 
Postigo; Eduardo Albarrácín; Eduardo, 
José e Ildefonso Ruiz; Salvador López 
Eíog; Jos.ó y Enrique(Sánchez; Salvador, 
Alfredo y Antonio Pérez Albarracío; An­
tonio y Paco Gutiérrez; Salvador Marfil; 
Emilíó Válderrama; Angel y José Posti­
go; Juan Sántana; Salvador, Antonio y 
José Montpro, y Salvador Ramón Valde- 
rrama.
Tal ha sido el espectáculo grAndiose 
que se ha desarrollado en este humilde 
pueblo. A usted, señor don Emilio More­
no, pedagogo eminente, que tanto honra 
la cultura moderna, se dirigen todas las 
; yoces da este pueblo, pidiéndole qúe pon­
ga el último lacre a esta hermosa obra 
i por usted comenzada, enviando con toda 
I la celeridad que usted sabe, a ía Direc- 
I ción geñaral de primera enseñanza, el 
I informe de que se hicieron las reformas 
I que usted indicó en su plano y que estás 
* Escuelas poseen los pobres pero precisos 
elementos de material'para ser abiertas 
inmediatamente a la enseñanza. Por ser 
yo usted en este caso de emitir ese Breve 
informe que há de abrir unes Escuelas a 
la luz, diera yo todos mis modestos lau­
ros de poeta.
Le basa religiosamente las manos su 
devoto amigo,
Salvauoh Rueda.,
NOTA.—La real, orden en qpe fueron 
concedidas las Esiüelas a Banaque, tiene 
fecha 7 del pasado Mayo.^egúa mé dicen 
de la Dirección general y Nagcciado de 
primera enseñanza de Madrid.
Y cuando los locales fueron blanquea­
dos, y suelos, techurabres, ventanas.
quedaron bañados de luz y hechos tem­
plos humildes en que recibir a los que 
vendrán a darnos civilización, entonces 
echamos las camp.anas a vuelo, «os reu­
nimos en la plaza, descubrimos nuestras, 
frentes y dí.unos gritos y vivas entusiastas 
da gratitud a don Eloy Bullón, a don 
Emilio Moreno, a don Manuel Chacón y 
a don Rafael Torromé, que han favore­
cido y coronado esta divina obra de pro­
greso.
Y al son del campanario y a la luz del 
sol que bañaba nuestras cabezas, yo leí 
esta composición, en señal de gratitud al 
hombre eminente da cuyo corazón nos 
ha venido la gracia:
DE SOCIEDAD
HIMNO A LA CULTURA
Ál altísimo espirita da don 
Eloy Bullón, al dar Escuelas 
a mi pueblo natal.
Uu cerebro sin luz, es cual reti’ia 
í que oculta tenebrosa catarata 
donde no entró jamás la luz divina 
bajé el glacial oapaíazóu de plata.
En e! expreso de la mañana vino de 
Madrid, don Alfonso Urtrsga. ^
Dé Villaharta regresaron don Juan 
Poy y señora. •
En el correo general vino de Andújar, 
don Manuel Orellaña y de Anteqnera 
don Ricardo Otero.
En el expreso de la larde marchó a 
Madrid el capitán de artillería don José 
Giner.
Comisionado por la Dirección general, 
marchó ayer mañana para Algeciras y 
Ceuta, el ilustrado oficial de asta Central 
de Telégrafos y profesor del Centro Téc­
nico, don Ramón de San Bartolomé, con 
objeto de verificar pruebas en el cable de 
Ceuta a Estepona, para determinar el si­
tio déla raptara.
A- Fuente Piedra marchó la bella y 
distinguida señorita, auxiliar de tercera 
cíase del Cuerpo de Telégrafos, doña El­
vira Velasco, a fin de encargarse de la 
estación telegráfica que en breva se 
inaugurará en dicha vitla.
Se encuentra en esta capital el perio­
dista sevillano don José 4sl Real Roirí- 
guez.
Hoy jueves festividad deí Corpus 
Christi, extraordinarias funciones 
de tarde y noche.
Estupendo programa de Cine y 
Varietés.
Estreno en Málaga de la monu- 
menlal película de Ja nueva casa 
productora Fibras d'Arte
Un deslía
Dabutdei notable ilusionista ma­
nipulador
firan lesaiafer rrss .-lé. titeo»
Hoy grandioso debut de la nota­
bilísima cancionista gaditana
3«aaíti llífiflf ifr
aéompáñada de su exc-ónírico, el 
popular CERRA.
Precios iavarosímiles para tan 
brillante espectácnlo'.
üagaaasageBareŝ
B utaca, 30  cts.;)(Gen©raí, 20 
M edia, 15  id.;)(Media,. 10
¡El esp.3clácu'o más bar.3ito da 
Málaga!
En el expreso de la mañana vinieron 
ayer da Gijón el director del ■ferrocarril 
de Langreo don Ignacio Fernández dé 
la Somera y su distinguida esposa, que 
vienen ja esta con el fia de apsdrinar usa 
hija de sus hermanos los señores da Me - 
reto.
m
Para el estimable joven don Fernando 
M. Laffore, ha sido pedida la mano do U 
distinguí.la señorita Carmen Jiménez 
Corrales.
Con toda felicidad a dado a luz uúu 
hermosa niña, la esposa de nuustro esti­
mado amigo don Andrés Castro.
Reciban nuestra enhorabuena.
Después dé brillantes ejercicios ha ter­
minado la carrera de Medicina en la 
Universidad de Granada, nuestro esti- 
áaádo «migo don Miguel Mérida Nicolich. 
Reciba nuestra felicitación.
Han venido de Mejilla, el propietario 
dal ;teatro Reina Victoria, don Rafael 
Rices el espítán don Antonio OrduiTfi; 
los primeros tenientes don Félix MoIíba 
Y don Donato Villar; el farmacéutico mi­
litar don Jaime Gastalter; el viajante don 
Antonio Rodríguez y el conocido denüs - 
la don Miguel Mcliveo,
A Melilla marcharon el módico mayor 
don Ricardo Sánchez Hángrave, don .Rí- 
fael Gómez, don Alfredo Planas, d(.‘u 
José Mourillo, don. Antonio Baiola y dou 
Joaquín Bueno.
En el domicilio de nuestro estimado 
amigo don Vicente Soríano, sa ha cele­
brado la firma da esponsales; de su bellí­
sima hija Paguifa y del distinguido 
don Enrique Sanz Caballero.
L& boda se efectuará en breve.
MOVILIZACION EN-ITALIA
Nuestro , estimado amigo, don José 
Carlos Bruna, Cónsul de Italia en esta 
provincia, nos remite el siguiente llama­
miento, que con gusto publicamos:
«Habiendo el Gobierno da S. M. el Rey 
de Italia decretado ia movilización geno- 
ral, son llamados a las armas y dobexáu 
ser repatriados inmediatamente:
1. ® Todos los oficiales y snb-oficiaíe» 
que sa hallen con licencia
2. ® Los militares de 1.® y 2.® catego­
ría del ejército permanente de ía clsse 
1888 al 1895 de todas las armas, y coí.í 
éspeciaUdad, ingenieros, (genio) feria- 
viarios (treno) sanidad, subsistencias y 
automovilistas.
3. ® Los militares de 1.® y 2.® catego­
ría de la milicia mobile 1882, 1883, 188i, 
1885, adscritos a la artillería da monlc- 
ña, automovilistas, treno, sanidad y sub­
sistencias, clases 1882, 1883 alpinos, y 
1885 artillería de campaña.
4. ® Los militares de 1.® y 2.® catego-^ 
ría da la milicia territorial de la clatís '
1876 a la del 1881, automóvilistas, genio, 
treno, Ssnidad y subsistencia; T/F i
1877 a 1881, infaniarí'-í; ciasea dai H 
1881. alpinos y ariifloría de fortsiezas.
5. ® Todos los militares áe 3,® catego ­
ría del 1876 a! 189-5, siempre que hayan
P á g i f ta je i f iB á i EL POPÜLAR Jueves 3 de Junio i9tl
_.ido instruí los, por provenir de otras ca-
"^egorías. '
' 6 .° Los militares da 3-“ categoría, na­
cidos en los años del 1888 ai 1895̂  inclu­
yéndose los no instruidos.
7® Los militares de todas las armas,
que se hallen con licencia y adscritos a 
tarabini&ri reales y a los guardias de
Hacienda (finanza). _
8 “ Todos aquellos que estaban ex- 
CÉptusdosde presentarse en ocasión de 
]*s úliímss llamadas, por encontrarse en 
el exlrer joro con regular permiso de las 
autoridades militares, o por que retarda­
ban hasta los 25 años su presentación 
por especiales concesiones.
9 .“ Se acuerda plena anmislía a los 
omitidos (ommessi) renitentes y deserto­
res.» . ' ,
Lo que, de orden superior, hago saber 
a todos los italianos que en alguno de los 
casos anteriores se hallan (provincia de 
M álaga) para que inmediatamente se 
presenten en este Real Oficio Consular, 
donde obtendrán cuantos más detalles 
les sean necesarios, para la repatriación.
El Real Agente Consular de Italia, Jo­
sé C. Bruna.
Orden del dia para la sesión próxima: 
A s u n to s  d e  oficio
Oficio de la Delegación de Hacienda 
de esta provincia,rel&cionadó con Ja su­
basta del servicio de impresiones.
Expediente de concurso para la con­
fección de chapas metálicas, con destino 
a los vendedores ambulaníes.
Oficio de don Gumersindo García Sán­
chez, don José Pérez Nieta y don Igna­
cio Faígueras Ozseta, dando gracias por 
los acuerdos de pésame que se les ha 
comunicado.
Presupuestos formulados por el Ing9~ 
niero municipal, sobre reparaciones en 
distintas calles.
Oficio del Capellán del Cementerio de 
San Rafael, sobre la nueva sala destina­
da a depósitos.
Otro de don José Hidalgo, participan­
do que ha terminado la colocación de 
aceras de baldosas en la fachada de su 
casa, calle del Puerto y Fernando Ga-- 
mino.
Resolución de Ja Delegación do Ha­
cienda de esta provincia, en recurso de 
alzada interpuesto por la Superiora del 
Convento para el servicio doméstico, 
contra acuerdo da ésta Corporación refe­
rente a inquilinato.
Oficio deí Ingeniero' municipal, sobre 
colocación de Jas nuevas canalizaciones 
subterráneas.
Presupuestos formulados por los técni­
cos, para dotar Iss sguss los urinarios 
que se están instalando.
Notas He las obras fjecutadas por Ad­
ministración en Iss samanas del 16 al 29 
de Mayo próximo pasado,
R. D. relativo a la organización de 
Escuela de Náutica.
Acía de concurso psra el suministro 
de sombrerillos, tabernáculos y tapones 
con destino al servicio de sguas de To- 
rremolinos.
Oficio áe la Delegación Regia de pri­
mera Enseñanza, referente a la R. O. de 
10 de Mayo último, sobre graduación de 
escuelas,
o  tro ibr ó I cM "D eTegg cióh, reí&l fv® áT 
expedienta de concurso para dotar de 
material la auxiliaría de pávulos.
Comunicación del Gobierno civil da es­
ta provincia, transcribiendo R. O. acep­
tando el solar ofrecido para el edificio de 
correos y telégrafos.
Presupuestos formulados por el Inge­
niero, sobre reparaciones en distintas 
caites.
Oficio del señor Teniente Alcalde, don 
Rafael Abojafio, referente a la casa de 
socorro de Santo Domingo,
Comunicación dél regente de lá Escue­
la graduada anexa a la Normal de maes­
tros, referente a la Sección que se au­
mentó.
Expediente de oposícicn para cubrir 
una pLza de Practicante supernumera­
rio en la Bansficencia Municipal.
Oficio de los Arquitectos Directcres 
de las Obras de construcción de la nue- 
^®piiular, relacionado con la ins-̂  
talacióndecanalizEcionesde agua, «as y electriciáed, ® > 6  »
Otro de la Delegación Regia de prime­
ra enáenanza, sobro arriendo de la casa 
numero 31 de Ja calle de Alderete.
Otro lá. id. id, de la casa número 37 
de la Alameda de Cspuchinós.
Certificación de las obras ejecutadas 
en Marzo ultimo de la nueva casa de so­corro. '
Oficio de la Administración de propie­
dades e impuestos, en recurso de alzada 
interpuesto por don José Ruiz, contra 
acuerdo de esta Corporación, referente ainquihEBío.
Certificación de obrSg de aceres y en- 
oiní&do dei pasillo de Santa Isabel, Cár- csr y Natsra, ’
motivo detiCnsilos de chacina.
Extracto de Jes acuerdos adoptados 
por el Excelentísimo Ayuntamiento ph 
ías sesiones celebradas en el mes de Ma­
yo próximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa -O fi-
CIO M don Crisíóba! B s r r io n X ó 'lS Í  
cmnado con el acueducto de San Telmo.
citado acue-
® Febreroultimo.-. Oficio, do Ja Delegación ReSa 
de primera enssñftnya la P<5r»aJ- PeJacionado con
f a ° B '* ‘‘d lr  W a 'd i
citud deí coníratúeta de 
seos,  ̂pidiendo autorización papa instaiap 
un cmematógPafo público en el Parnie 
-Inform e do ). comieiún . de H lc iff l;
EseXif Pefetn1e"lÍc”°''°'
ría -p  ̂ r6cii>ídosos-puésde formada osla orden del dia.
Solicitudes
«guaduchos y 
ku^kos de la Alameda Principa], suplil
h»p no SO apruebo el projecto so-
b.’0 reforma de dicho paseo.
Leal González, contra- 
tuía de las obras de construcción de una 
casa de socorro, pidiendo una prórroga 
para la termineción de la mismas.
Del módico de la Beneficencia Munici­
pal, don Cecilio Abela, pidiendo quince 
diss de licencia para usar Jas sguas de 
A=bs.ma, do Granada.
Da los indufeífiáles f-stsblscídcs en el 
Mercado de Alfonso XIÍ, referente a las 
r«̂ fr«rmes introducides en el mismo.
Da doñ Antonio María de Ltma, intere­
sando se inscriba a su nombre un crédi­
to que tiene contra esta Corporación.
Da los vedóos del Arroyo del Cuarto, 
pidiendo la instalación de un farol.
Del empleado de está Corporación, don 
Fernando Toro Jiménez, pidiendo un 
mes de licehciá por enferrñó.
Da los vecinos de calle délos Postiges, 
interesando se reformé el pavimento de 
dicha vía.
De don JuanJEspfiñíi Romero, en sú­
plica de que se le confisra la plaza qiie 
ha dejado vacsnle en el matadero cen­
tral un hermano suyo.
De la Junta de Festejos del barrio de, la 
Trinidad,'pidiendo una subvención para 
los que tratan de celebrar.
Da don Msnuel Pérez Jiménez, refe­
rente a embargo que se le ha practicado 
por dóbitó de arbitrios.
Del mismo señor, en rapresentsción, 
según dice, do don Gonzalo Simó, idem, 
iá. id.
De di.n Ffáncisco García áel Real, pi­
diendo autorizsción para alquilar la ca- 
sa núm, 2 de la calle de O'Donell.
De don Salvador Fernández, sobre 
id. id, de la cesa núm. 115, calle Ancha 
del Carmen. ,
‘ De don Agustín de k s  Ríos Fernán- 
doz, referente a un kiosko, que tiene es­
tablecido en la Alaméda Principal.
De don Joaquín Velasco y otros, sobre 
kioskos, instalados eii el referido pssaoi
Del recaudador dp arbitrio de carnes, 
don Mateo González Bárea, pidiendo 15, 
dias de licencia para asuntos parlicula- 
re.s.
De doña Delia García y don Cristóbal 
Rebollo, reclamando contri srbílrio de 
inquilinato.
De don Juan Miró, solicifanáo permi­
so para alquilar la casa número 2  de la 
calle de Cárcer.
De! empleado de esta Corporación,don 
Francisco de Segalerva, pidiendo un 
mes de licencia para asuntos particula­
res.
In fo rm e s  dé co m is io n e s
De la de Hacienda, en oficio de 1̂  De­
legación Regia de primera enseñanza, 
relacionado con la maestra de sección 
doña Filar Fernández Gallardo.
De la de Arbitrios sustitutivos en recla­
maciones presentadas contra los de in­
quilinato, puestos públicos, kioskos y 
Aguas de Torremoliiíos.
De la Jurídica,en asunto referente a la 
obliga ción del contratista del servicio de 
limpieza de retirar los barros de Ja vía 
pública.
De la especial de la Banda Municipal, 
relacionado con la instalación de un kios­
ko provisional en la Alameda.
De la de Obras públicas, en acta sobre 
delimitación de terrenos próximos al Ce­
menterio de la Barriada del Pelo.
De la misma, en asunto referente a la 
petición de prórrogá para la construc­
ción del tinglado en la Plaza de San Pe­
dro Alcántara.
De la misma, en instancia de don 
R. Sánchez, sobre anuncios en la vía pú­
blica.
Da la misma, en solicitud de los seño­
res Gil Sola Hermanos, referente a la 
construcción de pozos artesianos.
De la misma, en presupuesto de trozos 
de acera en la calle de Augusto Suárez 
de Figuéroa.
De la misma; referente al empedrado 
y réémpiedró Se la callé de Ferhón 
Núñez.
De la mislna, en presupuesto para es­
tablecer 4 grades en la escuela de calle 
del Pulidero y sustituir pavimentos en la 
de la calle de la Trinidad.
De la misma, en presupuesto de reem­
piedro de la rivei a del Guadalmedina.
Da la misma, en id. sobre reparación 
del firme de la calle de San Patricio.
De la misma, en recepción definitiva 
de obras en el Cementerio de Sin Miguel.
Da la de Hacienda, en proyecto de dis­
tribución.de fondos para el mes actual.
De la misma, en instancia de don José 
Cipriano Rey, referente a la Dirección 
técnica de paseos y alaineda?.
De Ja misma, eñ iden da la séñorila 
María de los Dolores Tóllez Bernal, pi­
diendo se le abonen les gastes del tituló 
de maestra.
De la de arbitrios sustitutivos, en re­
clamaciones presentadas contra los de 
inquílínaio, cédulas personales y paten­
tes, sóbrela venta de vinos y alcoholes.
Délos abogados de este ilustre Cole­
gio, don José Rosado González y don Jo­
sé Murciano, en resolución de la Dele­
gación da Hacienda, sobre inquilinato. 
Mocioneaf
Del señor Goncejaí, don Juan Rein, re­
lacionada con al servicio de tranvías.
Dél señor íenieñte de alcalde, don Joa­
quín Cabo, f'olaclonada con el ensanche 
de la calle de Salvador Solier en el tra­
yecto comprendido éntre la de San Agus­
tín y la de Santiago.
Del señor Regidor, don Enrique Cara- 
cuel, referente al Cementerio de San Mi­
guel.
Del señor Teniente Alcalde, don Diego 
Martin Rodríguez, proponiendo se de el 
nombre de don Bartolomé Garzón a una 
da les calles próximas al Cementerio de 
San Miguel.
t» el ^oM erse clilii
JUNIO
La Climatológica
Luna menguante el 4 a las 4-32 
Sol, sale 5, pónase 7 31 .
Semana 23.—Jueves 
Santo de hoy.—Corpus Ghristi y Ssnté; 
Emilia.
Sanio de mañana.—San Francisco.
. J ísb iiea i'^am  hoy 





Con motivo de hallarse enfermo Rafael 
Gómez «Gallo», la Empresa ha consegui­
do que Joselito despache los seis bichos 
de la corrida de hoy.
No obstante los muchos deseos que 
había aquí por ver las filigranas deí ma­
yor de los «Gallo», el acontecimiento dié 
estoquear seis toros Joselito, ha agrada­
do mucho a la i  íición, pues esto tan sólo 
lo ha hecho en Madrid.
En el expreso de la mañana' llegó Jó-̂  
salilo, que se hospeda en casa de dófi 
José Roísado.
Ayep, tarde, en el correo,Jlegaror^ás 
cuadrillas de Joselito y Rafael, el gana­
dero don Patricio Medina Garvéy, con 
su familia; Fern&hdo Gómez «fíálló», él 
inteligente aficionado don Juaá ¡Soto y 
otros amigos máé. V
Ha enuncísdo que ll8g&rá||oy en él 
expreso, para prssericisr laéérrida, el 
famoso ©xáiestro Rsfaei Guerra «Gue- 
rrits».
Lo extraordinario de la corridi^ de hoy 





Debe presentarse lo antes posible, de 
10 a 12, en el Gobierno Militar da esta 
plaza, el paisano Cristóbal Vivas Santos, 
hijo de Cristóbal y de Marina, natural de 
Benarrabá y vecino de esta capitel, para 
un asunto de interés. . K
Al sargento del Regimiento deiBórbón 
Telesforo Crespo Mora, que se encontra­
ba en situación de reserva activa, -le ha 
sido concedida la vuelta al sérvicib acti­
vo con destino en el mismo cuerpq.t
Para dosenipeñar una comisión del 
servicio que le ha sido conferida por el 
Director General del Instituto, ha mar­
chado a Alraería el coronel de Carabi­
neros, don Federico Escalona López.
Para dar piquete de honor en la pro­
cesión que sale hoy, dei Corpus Chris- 
ti, se ha dispuesto que con toda la 
fuerza franca de servicio del destaca­
mento del Regimiento de Pavía, se for­
me una compañía con escuadra da gas- 
laáores y bandas de cornetas y tambores, 
comp.uesfs-A«>- í r©»'eí«foÁ©íi es,, -qm e.aJ .man­
do de un capitán se encontrará formada 
a las 9'45 en la puerta principal de la 
Iglesia Catedral.
El sábado próximo tendrá lugar la 
inauguración de este nuevo espectáculo, 
montado con el lujo y el buen gusto de 
los mejores salones de España.
Cultivará el género de varietés selecta 
y películas escogidas, continuando el 
buen nombre que en época pasada con­
quistó.
La inauguración se verificará con 
Salud Ruiz, aplaudida cupletista; «La 
Bilbainita», que es una de las mejores 
bailarinas, y «Los Chímenli.»
P e  s u b s is te n c ia s  
En el despacho del gobernador civil se 
reunió ayer la Junta de Subsistencias.
Se acordó impedir la exportación do 
^cabotaje, de trigo y harinas y también 
incautarse dé todas las existencias que 
haya en la provincia, de trigo y harinas.
Respecto a la oferta efe trigo a 36 per- 
setas 80 cóníirnos, los comerefauíes dicen 
que no lo pairan más que a 35 pesetas.
D é In s tru c c ió n  p ú b lica  
A las tres y media dé la tarde reunióse 
ayer en el Gobierno civil la Junta pro­
vincial <*e Instrucción pública, presidida 
por el señor Ügárte.
Tratóse dóMesárrolio de las mutuali­
dades escolares én la cspital y provin­
cia, ecordáiidose que se constituyan cñ- 
cialménts y se femeñlen.
Se acordó invitar al delegado regional 
en Granada a fin de que venga a ésta y 
dé una conferencia a lá cual asistirán 
todos los maestros, maesiras y escolares.
Teatro Circo Lara
FERBGQiRftILES SUBURBANOS
Está compañía tiene el honor de poner 
en conocimiento del público qué a partir 
del día 12 de Junio se pondrá en vigor 
durante un año la tafifi especial número 
7 de G. V. para el transporte de viajeros 
y mercancífes desdé Ccín, Aihauría el 
Grande, Alhauríu dé la Torre y Churria-. 
r.a s Málaga y regreso aprobada por real 
< r ’on de 10 de Julio de 19Í3.
?. r !»- r» JII i o 1915 —La Dirección.
Comenzó anoche la temporada de ve­
rano en este teetró, con eí debut dé, la 
excelente compañía de circo Alegría.
Las dos secciones se vieron muy con­
curridas, demostrando esto que el públi­
co no pierde sus aficiones gimnásíicaz- 
ecu^stres-malabarísticas.
Bien es verdad que los precios éstátf 
muy en consonanciá con ía situación 
económica, basé primordiálísima para 
poder sostener én estos tiempos que co­
rremos una compañía teatral.
En la conspañía figuran varios núme-* 
ros: ios hermsñóé Cábláfa, k-s CiQ¡̂  ̂
Tonino y Guerra, Icarios y otros, cono­
cidos ya áe nuestro público, que en más 
de una ocasión hsn escuchado aplausos, 
muy justos en este mismo teatro.
Vienen números nuevos muy notables, 
como son 1& troupe rusa The 5 Olaf.s, el 
japonés Micarekíche, el gimnasta mon- 
sieur Pepin y el malabarista Peralta.
Merscen especial mención los ciclistas, 
Daip, que realizan difíciles ejercicios; 
montados en bicicleta, causando muohé 
impresión en el público este número.
Todos los artistas fueron muy aplaudi­
dos, repitiéndose las manifestaciones de- 
agrado al final de la función.
El público" abandonó el teatro muy 
compiscído del espectáculo, sobre todo, 
en honor a ios precios, que son muy ra- 
ze Dables.
B»jo la presidencia del señor don Joeó 
C. Bruna, celebró su sesión ordinaria la 
Junta Directiva de esta Sociedad, la no- 
® che del 31 de .Mayo.
Después de aprobada el acta de la a n ­
terior, se leyó el estado de cuantas del 
pasado mes de Abril, siendo igualmente 
aprobado.
Se dió cuanta de las comunicaciones 
recibidas deí señor presidente de la Di-̂  
potación y dei señor viceprosidehte de la 
Comisión provincial, en Jas que partici­
pan su elección para dichos C8rgo.s, acor- 
dándose agradecer los atentos ofreci- 
miantos que hacen y corresponder a su . 
cortesís. '■
También se leyó otra carta acusando | 
recibo de los datos del clima que había'i j 
sido dirigidos a Mr. Maths, Gruber, en i 
Bilbao y después de tratarse varios asun- | 
tps de régimen interior, se levantó la se- i
sión. I
Arribérev Pascual.
lílMn al por mayor y menor de Fráfería.
13, Santa María, i3.-MMa0a.
Bakfla dé cocina, Herrárhicnlas. Aceros, Chapas de zinc y latón, »  
Ktambres. Estaños, Hojas de lata,Tornillcria,Clavazón,Cementos,&& ^
MADERAS
H ijos do P e d ro  V a lls .—M ALAGA
Eesritorio; ÁJameda Frinoipal, uám. 12.
Norte áe Euro-, Importadores áe madera, del 
p», Amério» y áel país.
Fábriea de aserrar maderas, 
P4vila (antee Onarie!se)i 5̂
C L l m C A  D E N T A L
J  L O PE Z  GXSHEROS 
Cirujano dentista da iá Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulté de 8  y niedia a 12 y de 2 a 6  
de la tardo
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n ú m e ro  1, p ra l.
Camas áe. hierro
LAS MEJORES Y MAS BARATAS 
CO M PA Ñ IA , 7
Ventas al contado ■ Precios de Fábrica
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, su ¿ 
articulo se recomienda por si solo.
Venta de Colchones de Lana, borra 
y miraguano.
Depósito de las máquinas de hacer me­
dias y toda clase de género de punto.
C O M PA Ñ IA , 7 ‘
Lechería de Ta bico
ALAMEDA PRINCIPAL, 41 
¿Q uiére V. tom ar buena  
lech e  de vacas o de cabras  
VERDADEEÁM EHTE  
pura? S írvase  de ia  de Ta­
bico.
En el despacho en Málaga Alameda 
Principal 41, .ve reciben directamente 
áe Ja mencionada hacienda dos expedi­
ciones diarias: a las siete de la mañana 
y a las des de la tarde.
De un litro en adelanté se sirve a do­
micilio en vasijas precintadas.
Estació» Mét^orológich dsl
■ ̂  lú s ^ u td ^ d o M 'a la ^ á
Entre los diversos telegramas recibi­
dos con motivo del fallecimiento del ve­
terano general Azcárraga (q. e. p. d.) fi­
gura el remitido por uno de los hijos 
del finado, en contestación al que le diri­
gió el general Santa Coloma, patentizan­
do el sentido pósame de la guarnición, 
y que se transcribe en la orden de la 
plaza del día de ayer y que a continuá'- 
ción insertamos integra,
«Habiéndome dirigido por telégrafo a 
la familia áel por tantos conceptos vene­
rado general Azcárraga (q. e. p. d.) de 
imperecedera memoria por sus ñlantró- 
pieás disposiciones en f&vcr de la familia 
mi itar, lo hice en nombre de la guarni­
ción y en al mío propio, testimoniando 
la parte que tomamos en su pesar por 
tan irreparable perdida.» .
Anoche se recibió en contestación el 
telegrama de uno de los hijos dei finado, 
que a continuación transcribo: 
«Agradezco profundamente sentido pé­
same esa guarnición de su digno man­
do.—Azcárraga.»
De orden de S. E. se publica en la 
orden de la plaza del dia de hoy, para 
general conocimiento.
ObsarvaeioBsa tomadas a las oehs da la ma- 
Sauá el día 2 de Junio de 1915i 
Altura baromáixioa reáueida a 0.*, 758‘5. 
Máxima del día anterior, 23‘8.
Mínima dal mismo dia, 16 2 
Termómetro seeo, 20'6 ,
Idem húmedo, 16‘0.
Plroaaión del viento, N N. O. 
Anemómetro.'—S. m. en 24 horas, 7 7 . 
Estado del eielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadillá.
. Evaporación mpn 3‘5.
^  Liuvift en m¡m, C‘0.
NOTICIAS
Salón  N o ved a d és
La Comisión Mixta de Reclutamiento, 
ha acordado declarar prófugos a los mo­
zos perteneciente al actual reemplazo de 
lá caja de Ro.ida, cuyos nombres a 
continuación se expresan:
José Ofozoo León, Antonio Becerra 
Coca, Agustín AbsiJa Morales, Antonio 
Carrasco Cepero, Miguel Oordoñez Do­
mínguez, Francisco Caballero Moreno, 
Mariano Morales López de la Rosa, José 
Domínguez García, Luciano Anastasio 
Gil Fernández, Miguel Andrea Fernán­
dez, Andrés PereilaGil, Francisco Quero 
Capacete, Antonio del Río Duarte, Fede 
rico Fulgencio de la Sanlísima Trinidad 
García, Rífael Guerrero Pérez, Antonio 
Vadillo Ruiz, Francisco Alfonsin Bobillo, 
Juan Palmera Guerrero. Miguel Ortega 
Benitsz, Francisco Zarervilla Perujo, Ca­
milo Garroves Notario, José Antonio Ji­
ménez Gómez, Rafiel Guillen Camácho, 
José Avilás Liaño, Femado Ojada Alco­
ba, Francisco Rsmirez Escalante, Fran-^ 
cisco Oi'ozco Rodríguez, Juan Orozco 
Muñoz, Juan Rosado Jiménez, Francisco 
Romero Atienza, Antonio Muñoz Marin, 
Mírela Moreno Sedeño, Salvador Rosado 
Garrió,n, Alberto Navarro Campano, 
Francisco da Paula Enrique González, 
Juan Vega Ordoñez, José Duran Castro, 
Salvador. Vállecillo Cálvente, Francisco 
Hidalgo Ruiz, Daniel Ezequiel Ruiz 
Buerdes, Manuel Millán Montilla, José 
Cálvente Orozco, Joaquín Badillo Ruiz, 
Juan Mesa Bejar, José Luis Rodríguez 
García, José Vallejo Rodríguez •
Pedro Gil Sánchez, Antonio Guerrero 
Aguilar, José Miguel Gallego Escobar, 
Antonio Amsya Jiménez, Francisco Gué- 
rrero Marques, Jegó Domenech Rosado, 
Juan Sánchez Rornero Esteban Doña 
Aesbedo, Juan Araaya Romero, José Ruiz 
Torres, Rafael Ponce Becerra, Rafael 
Chantar Flores, Salvador Rodríguez, 
Salvador Vadü»o González, José Villajo 
Fernández, Miguel Gómez Calvo.
CARRiLLOYCOMP
G R A N A  D A  sksssss
ealle Doctor I
i
Abonos y primeras materias.—Supeiíosfato áecál i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
M l l é i N  s íf ilis :
Para inforiúm y precios dirigirse a la Dirección: 
Alhóndígá ri y ij.-̂ GRANADA
El juez déla Alameda cita á Joéó Sán­
chez Román, para la prácíica de unas 
diligencias.
S u cesos lo ca le s
En el vapor correo ílegárofi fX®** 
Malilla los pasajeros don RafAol. Jiménez, 
don Manuel Molina, dón Pedfo Rífcño, 
don Alejisndro Pulido, don Carlos Loza­
no, don Manuel Solma, don Jíián Casti­
llo, don Francisco Jiménez, Sóri Fran­
cisco Villena, don Fernando PaStrána y 
don Luis Molina.
f  En Puerta Nueva promóyieron ayer 
' reyerta Rafael Pópez Toledo y Francisco 
Alvarez Ferráadez, resultando éste con 
una herida en la cabeza, que lo fuó cu­
rada en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo.
f  Al »grosor lo detuvo una pareja dé 
; Seguridad. >
El día 9 del actual se celehrafá en esta 
Aduana la venia en pública subasta de 
varias mercancías procedentes dé aban­
dono.
De la  provincia
En este Hospital milítsr se verificará 
el dia 23 del actual un concufso para ad­
quirir artículos de primera necesidad 
con destino a dicho establecimietitó.
Delegación regia y Junta- local da pri­
mera enseñanza.—Hallándose vacantes 
dos plazas de niaestro para Ies Escuek s 
mixtas de los partidos de Rqalábota y Ja- 
razmin Alto de.esle término, doladas con 
ei haber anual de 625 peseta^ 156 de 
gratificación por la ena&ñanza de adultos 
y casa, se anuncia a concurso ,feu provi­
sión por término de quince días a contar 
del siguiente al ds.'la publicación de este 
anuncio en el «Bpiélín Oficial» de esta 
provínoia, para que los señores maestros 
que deseen desempeñarlas presenten sus 
ifisíanciss d^bidsmenté docifmanfadás en 
la secretaría de esta Junta en ei referido 
plazo.
Málaga 1.® d© Junio 1915.-^El De­
legado regio Presiderte, Ñardso Díaz de 
Escovar.~-Ei Secretario, M.r Vega del 
Castillo.
I En ei cortijo de los Recios, término da 
í Vólez-Málaga, ha puesto fin a su vida 
I ahorcándose con una soga de un árbol 
f el vecino Francisco Moreno Darán, da 
j 70 íños de edad, ignorándose ías causas 
I que le hayan obügaio a adoptar ísn 
I extrema resolución.
I El juzgado ordenó el levantamiento 
I del cadáver y su traslado ál depósito ju- 
I dicial.
AUDIENCIA
T o d o  16 v en e  3  e l a m o r
En el cfirlamen escokrida .gao ayer 
nos ocupamos ha obtenido también accé­
sit la señorita Angustias Gallardo Sevi- 
llauo.
Por real orden del Minislerio da la 
Guerra se concede el plazo hasta el 30 dei 
mes actual para que puedan ingresar las 
cuotas militares a los reclutas del reem­
plazo del año actual, los procedentes de 
revisión de 1912,1913 y 1914 declarados 
útiles en el año actual y los de diches 
años a quienes se Ies termiñe la prórroga 
de ingreso en filas, ptidiendo también 
optar en el mismo plazo para acogerse á 
la cuota de 2900 pesetas, Jos que disfru­
ten de ia de 1000 .
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estoinacal de Sais de Carlos.
Se alquila
' El piso principal y brio de la calle áe 
la Alcazabilia, número 2^.
F in c a  e n  C h u r r ia n a  
Se alquila la casa callé de San Fer- 
áando, número 7, en la báfriada de Chu­
rriana.
Gatecifimo de los maquinístás 
y fogoneros 
6.* EDICION
: Muy Útil para manéjar toda clase de 
máquiaasde vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingéhieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
Búiembro de la citada Asociación y ex- 
difector de las minas de Roocín,
;• Se venden en la Administración de 
éste periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
El vecino da Narja Miguel Ruiz Már- 
líD (i) «Beairefe», de buena conducta y 
sin aatéceientas penales, contrajo hsce 
tiempo el indisoluble yugo, péro i& espo­
sa decidió un dia desatar ios lazos, aban- 
doDanáq el hogar.
Esto ocurrió hará uñes cinco años y 
Miguel qué tiene estabifecrda uña taber­
na en la pintoresca villa, se vsía y se de­
seaba para atender á los cuidados de la 
casa de sus hijos y del establecimiento y 
con propósito tí© aíivisr su situación ra- 
quírió de a moros a su agraciada conve­
cina Antonia Martin.
Ella accedió a lasT pretensiones de Mi«
f iiel, y la noche del 11 de Noviembre dé 914, Antonia se fug> da su casa, mar­
chándose a la de su amante.
El padre de Antonia, formuló la correg- 
pondiente denuncia, siguiéndose causa 
por el juzgado da Torrox contra MigueL 
por el delito de rapto.
Ayer se celebró la vista a puerta ce» 
rrada en la sala segunda, y como las 
pruebas demostraron que los protagsass- 
tas de este amoroso lañes estaban de 
acuerdo y su cariño saltaba por toda 
clase He obstáculos, el representanta de 
la Ley retiró la ecussción que ál princi­
pió sostuviera, dictándose por la. Sala 
auto de libre sobreseimiento. ' ’ '
Al terminarse el juicio, de tan satis­
factorio modo resuello, ios^^maníes se 
osculizaron cariñosamente, éu los pasi­
llos de la Audiencia, haciendo c&so omi­
so de las miradas mas o menos envidio­
sas de los curiosos.
De Derecho
PROGRESO aiENTIFÍÓO
La Audiencia Territorial de Granada 
anuncia hallarse vacante el cargo de 
juez municipal de Ccín, que se proveerá 
en el plazo de quince días.
En todas las afecciones dél aparato di­
gestivo, tales como la Gastróentéritis, 
Diarrea verde de los niños, Éníerocoli'- 
tis. Disenterías, Constipación, Tübércu- 
losís intestinal. Fiebre tifoidea eic., son 
corregidas siempre con una hiéáicación 
que impide las fermentacioneé apofma-t 
les, y cuya base sean los fermentoé lác­
ticos en proporción détermináda. Por 
ésto, precisamente, son pféscriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprindiidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara-r. 
do que reúne esas excelen t|̂ e cuaifdádes 
y el que más éxitos ha r6giitrld ;0 |n  me­
nos tiempo éntre los de su ínÍQÍ4  PiáanT 
se en farmacias. '
El juez instructor dala comandancia 
general de Meliila llama a Antonio Ga­
llego Vázquez, procesado por abusos 
deshonestos.
Ebdei regimiento de Alava requiere a 
-Francisco Gil González, falto a concen­
tración.
' El juez del distrito de la Merced ofrece 
el sumario á cuantas personas adquirie­
ron unos listines que el día 1 .® del pasa­
do mes vendieron con el segundo premio 
de la Lotería Nacional, unos individuos 
llamados Diego Sc-ío Heredia, Antonio 
Redondo Soto y Manuel López Ríos.
Déjad de administrar Aceité4é hígado 
de bacalao, que los enfermós y ípS,jiiños 
absorben siempre con repugíiániiieT 
les fatiga porque, no lo digierení Reem^ 
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
éncueníra en todas las buenas faínoácias. 
Agradable al paladar,más ácíivoj fácilíla 
la formación de los hueso4ón los niños 
de crecimiento delicado, estimúla él ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
•jara las cónyalecencias, en la anemia, en 
a tuberculosis, en los reumatismos.—f.
H:î ‘ase la marca: A. GIRARD, Paris.
Í1 mejor tinte para el cabello.
PIDA USTED en los rnejóres Ultra- 
márinos el exquisito cafó Térrefaclo, 
marca TORO, es el mejor y niés aromá­
tico.
En la ssla primera comparecieron an­
te el tribunal de Derecho los vecinos de 
Marbelia Manual Ariás Cortés y Sebas­
tián Heredia Cortés, que sostuvieron re­
yerta, resultando ambos lesionados.
El acusador público solicitó para Ma­
nuel Arias como autor de un delito de 
lesiones menos graves, la pena de cuatro 
mésés y un día de arresto mayor, y para 
Sebastián Heredia un año, ocho meses 
y veinte y uno días, como responsable 
del delito de lesiones graves.
El banquillo ds dicha sala primera lo 
ocupó Francisco Montes que en Alora 
sostuvo reyerta con Pedro, VHIarrubis, 
declarado en rebeldía. -¡3 ,
Fráncísco disparó a Padre una perdí-::, 
gonáda; producióndóle lesiones grave®* 
La repreaenífecíóu del Ministerio pú­
blico solicitó para «1 ocupaata del ban- 
quilio la pena de tres años, cuatro mese® 
y ocho días de prisión correccional, por 




sé López Ramos.—Acusador señor Croz 
Lozsno.—Defensor señor Martín VeÜn- 
dia.—Procuradores señores Rodríguez
Casquero y Bravo.
De fuera da casa
Én la Audiencia de Valladolid se ha 
celebrado la vísta de una causa seguida 
sobre robo y homicídie cometido én el 
pueblo de Herrería da Campos y perpe­
trado en la persona de Iá véciná da dicho 
pueblo Luisa Gómez Melero.
El jurado dictó veredicto de culpabui- 
dad, declarando autora.s del oitodo deuto 
a losprocssados Leandro e Higínio Alon­
so de la Rosa,. Longinos y Julián García 
Gil y Julio Gü Rodríguez.
SO; sprecíaroa én este veredicto las 
agravantés da alevosía, nocturnidad, ejO"
cúter el hecho en Ja morada de la victi­
ma, reincidencia (para dos de los proce­
sados), escalamiento y fractura de venta­
nas
La Sala sentenciadora condenó « la u.- 
tímá pena a los cinco procesados. ,
En la celebración de este juicio se han 
invertido nueve sesiones, y en el transr 
curso de ellos se retiró la acusación res­







Ddbuló anoche en el coliseo de verano 
U oompañíi de género lírico español de 
S a g i-Barba. .
Noche de atracüvos y de emociones. 
Et notable cantante quiso saludar al pú 
biíco malagueño coa excelencias y hono­
res, ofreciéndonos en la noche de su de­
but'la maravillosa obra delilustre Vives.
Dscíase, «rumoreábase» antes de la 
función, que si los precios eran excesi­
vos; que otras compañías tan notables— 
por lo que se refiere a las primeras figu­
ras-habían actuado con precios más 
baratos: que los tiempos no están para 
cotizaciones altas: que... se retraería el 
público, en fin un sin número de senten­
cias y apreciaciones que, por venir del 
público siempre son dignas de escuchar­
se, aunqiie resulten equivocadas como 
en la presente ocasión.
Es indudable que con precios más eco­
nómicos hubiera habido mejor entrada, 
aunque la que hubo anoche no fuó como 
para entristecer a una empresa exigente, 
pero los señores empresarios, y allá ellos 
con la razón de su sinrazón, echan la 
culpa del pecado á los señores autores, 
que piden qué se yo cuantas cosas y pre­
bendas por la representación de la obra.
Y apuntado este disci'etep, vamos a 
«blaruxa».
Nos encontramos anta un paraje de vi­
da campesina, dé gráa sencillez, sin re-̂  
cursos escénicos, sin vida emocional, 
que ha servido a Vives para hacer- gala 
una vez más de sus portentosas faculta­
des creadoras.
El libreto no es, pues, más que un mo­
tivo en el que el genial músico se apoya 
débilmente, para componer una partitu­
ra, como decimos antes, maravillosa.
Esto, á nuestro juicio, tiene un grave 
defecto de origen y de criterio, y es que, 
obras de esta contextura, en las que el 
libro no lleva al auditorio recias y bien 
definidas sensaciones, encantos literarios 
de estimación colectiva, interés creciente 
o recuerdos inolridables, están llamadas 
a morir tempranamente, cuando, aun, 
con lamentablé perjuicio deí arte musi­
cal, el público no ha llegado a saborear 
con el deleite requeridó estas bellezas in­
apreciables del pentágrama.
Por que ante todo hay que tener pre-  ̂
rente que obras como «Maruxa» necesita 
el público oirlas varias veces, para satu­
rarse de su esencia, para asimilarse la 
mayor cantidad posible de arte, y care­
ciendo de interés la leyenda, no habien­
do en ella el acicate y el estimulo que 
inspira la emoción y el deseo, el público 
no la escucha nada más que una vez y 
sufre mengúala popularidad de la obra, 
relegándose al olvido injustamente.
Para que una obra triunfe total y ex­
peditamente, el libro y la partitura han 
de est&r situados en el mismo plano.
Vives h& sentido en «M&ruxa» la em­
briaguez de la inspiración y ha dessrro- 
Heáo pródigamente un caudal de tecni­
cismo y de belleza en su partitura, crean­
do uua ópera con arreglo a todas las la­
yas musicales.
Frescura, lozanía, vida palpitante, bri-, 
liantez- en el sonido, orquestación aca- 
bi disima, depurada, melodías dulcisi- 
ms8 y sonoridades magesluosas, todo es­
to tiene la partitura del ilustre Vives.
En la obra del maestro no. hemos en­
centra lo hilación alguna con otras obras 
suyas; en «Maruxa» todo es nuevo, ori­
ginal.
Descuellan, como piedras preciosas 
de esa diadema, el dúo del primer acto 
entro «Maruxa y Pablo»: el preludio del 
segundo acío y el bailable del coro.
El preludio fué repetido.
Ahora más que nunca el gran Vives, 
ha conquistado el parangón del Wagner 
español.
** *
La intsrpretaoión fué justa y acerlala.
Bien 89 conoce que la obra ha sido enr- 
sayada a conciencia.
Sagi-Bat ba, siendo el maestro de barí­
tonos.
Anoche sumó un íiiunfo más a su ca­
rrera de cantante.
Puso en su voz y en su arte todo el ca­
rino posible, todo el esfuerzo de sus fa- 
cu tades, cantando magistralmente los 
amores de P̂ ablo.
Luisa Vela continúa siendo la tiple de 
siempre, mimada por el público, sobria 
a ratos y a ratos enérgica en la emisión 
de sonidos; su voz no ha perdido ningu­
na de esas armoniosas tonalidades que 
tanto cautivan a sus admiradores.
La señorita Oliver posee una voz muy 
agradable, de bonito timbre y educada 
en una escuela muy severa.
Al éxito de anoche coadyuvaron con 
lucimiento los señores Ruiz y Martí.
Para todos tuvo el público aplausos 
expontáneos y sinceros en varios pasa­
jes déla obra, especialmente para Sagi- 
Bírba y Luisa Veis, quienes anoche 
tuvieron ocasión da apreciár cuánto se 
Iss ftdmirá en Málaga.
«Maruxa» ha sido mantada en escena 
wm ia mayor propiedad posible, gustan- 
no mucho las dos decoraciones de la 
obra.
Los borregos se portsron como.bue­
nos, no desluciendo ia función.
La orquesta hizo esfuerzos inauditos 
por salir adelanta, pero se noísba la fal­
ta de ensayos, y esto, con un poco de 
buena voluntad, ííecó remedio.
PÓLUX.
I V b í a s  d e  . M a r i n a
El tiempo ea favorable para que se formen 
algunas tormentas locales.
Se han inscripto para ingresar en el servi­
cio de la Armada, los jóvene.s Antonio Rome­
ro Peróira y Juan Cabeza Pérez..
liSTñüSCiOa POBLiCJ!.
Lo ha sido admitida por el Rectorado de 
Granada, la renuncia que hace de su cargo el 
maestro de Gomares <1on Alberto de Castro 
Escribano, que había solicitado par enCeime- dad.
ta de Consumos del afio actual, impuesta por 
el Ayünfamient i de Alhaurín de la Torro.
Don Juan Mufioz Orozco, G.ODO ppsetas, 
para garantir el servicio de acarreos militares 
en la plaza de Melilla
Ha sido trasladado a la Administración de 
Contribuciones de Burgos, al- aspirante de 
primera clase de esta Ádministráción de Pro­
piedades, don Alejandro Descalzo Descalzo.
El Arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda, ha­
ber sido declarado cesante los auxiliares su­
balternos de la zona de Grauein,don Francisco 
Mariscal Calle y don Francisco Calle Sánchez.
Por el Ministerio de la Guerra hiin sido 
concedidos los siguientes retiros:
Fabián Gil López, Carabinero, 38‘02 pese­
tas; Bernabé Narvaes Vargas, Guardia civil, 
41‘06 pesetas.
Don José Fernández Rodríguez, teniente 
coronel de la guardia civil, 487*50 pesetas,
La Jefatura de Montes ha aprobado y adju­
dicado-la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte «Sierra Blanquilla», de los pro­




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería deHsoieada 46,077*58 pesetas.
Mañana desde las 10 a 19 y IjS cobrarán en 
la Tesorería de Hacienda los haberes del mí s 
de Mayo ultimo, los individuos de Clases Pa­
sivas,y los retirados por Querrá y Marina que 
cobran por sí.
Ayer fueron constituides en la Tesorería do 
Hacienda los depósitos siguiente.':
Don Antonio Torres Donáire, 108 pesetas,ara n _ i___i___ 'para a la roclamacióa sobre la ciio-
iük
La Direoolón general de la Deuda y Clases, 
fosivás ha concedido las aiguientesi pensio­
nes;
Don Estebáp Sáiiehez Moreno y doña Ana, 
Sánchez López, padres del soldado isidro, 
137 pesetas.
Doña Asunción España Igartua, viuda dei, 
teniente coronel dop;José.de }a Torra Cá&tro,. 
1.2S0 pesetas-, - - -
Doña María Isabel M.arin López, viuda del 
capitán don Grégorio Martín Jiménez, 625-
M sra ac lÉ  coffitrcli!
Mercado de aceités
Día .2 de Junio de 1915. 
Entrada en dicho dia
•De Puente Piedra, a Jurado . . 40
Do Antequera, a Ídem . . . . 51.
De ídem, a ídem . . . .  . . 61
De ídem, a Ídem ................. . 18
De Ídem, á ídem . . . . . . 101
De ídem, a Ídem . . . . . . . 101
De MartoSj^aidem. . - . . . ■ 20 .
Pellejos, . . . . . . 382son 26.700 kilos.
Precios: Pesetas 10*37 los 11 li2 kilos.
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo San Martin», de Barcelona. 
» «Navarra», de Valencia.
yapor'^s despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Cabo San Martín*, para Cádiz, 
» «Amalia», para Ceuta. 
«Navarra»; para Sevilla.
I|i8!ii9!i8!e i f  Mllip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante los dias 24 al 
28 de Mayo de-1915;
ÍNGRS530S
Pesetas. ■
Exlstenciá anterior, . . . . 12.429*15 1
Heoaudado por Cementerios. . . 883 i
: » Matadero. . . . 413*28 1
» » P a lo ................. 17*46 1> » Teatinos . . . . 12*30 1» * Carnes, . . . . 1.656*27 I
» Inquilinato . . . 421*40 1
y> :» Patetííes . . .  , 1G2*Í8 1
'9 > Mercados y pues- i
tos públicos . . 215*15
> » Cabras, etc . . . 50*50 i
» » Espectáculos. : . . 65 i
» » Cédulas . . . . 495
> > Carros y bateas, . 118*50
» Pencados . . .  . 108*50
» ■ » Alcantarillas . . m
» ]» Arrendamiento de
aguas . . . . 76*02
> » Licencias obras. . 25 j
TOTAL. . . . . . . 16.702*61
PAGOS
Peseta. 1
Menores. . . . . . . .  . . 153*95 1
Aguas
Gastos de quintas . . . . . . 10 1
Camilleros. . . . . . . . , 12
Total de lo pagado. . . 2 215*38 ■




Día 2 de Junio de 1916
PesetM.
Matadero . . • • .
> del Palo • ( 
» deOhnrriana
» deTeatlnoa.
Bhbnrbanos • ̂  «
Poniente . > « • >
Churriana• • . . .
Cártama.
Suárez . . . i * .
Móraias. . . • . .
Levante. • • • .
Q&puchinos. I . . .
ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . ■ .
Palo.....................   .
Aduana. . » . . •
Muelle





















Total. . . . . . .  . 2.828*28
Cementerios
Becaudación obtenida en el dia 2 de Junio 
por los conceptos siguientes.'
Por inhumáciones, 444*00 peseta.
Por permanencias, 21‘50 pesetas, j 
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registró de panteones y nieboS; 25HM. 
Total, 465*50 pesetas.'
Clínica. O p p e lt
Médico-Quírúrj ica
DE
V I A S  D I G E S T I
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro* 
vinoial y d&la consulta municipal 
da* estómago
Especialista de los Hospitales 
da París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL lESTOMAGO 
— HIGADO E' INTESTINOS —
recompensas poi* servicios del profeso­
rado, sé formu’en, a más fardar, dentro 
del mes siguiente al que los interesados 
cumplan el plazo que se establece.
Alboroto
F Está mañana se produjo un alboroto 
en el mercado de San Indefonso, menu­
deando los vivas a la neutralidad y algu­
nos mueras.
El motivo del escándalo fuó una hoja 
contra Lerroux, que se repartió por Ma­
drid.
Bolsa da Madrid
Día 1 Día 2
i
ELPOPULáfi
S ELLO  INSTANTANEO
W W M
, S  m m
S© vende ©n MADB.I©,. ' .. • |
Faeríá del Sol, 11 12. |
Eba GRAHADA, v'^
Acer as del CSasino, núm,. 1-S |  
i k  BOSADILLA,
Ribiioteca de lá Estación’,'. |
] CURA m  ü m m  
m  i \A f
JáQÜSTAS, MEORAiL-GIÁB, ílOliffii. 
BEü&'ATKXli', a¡-
■iSólo. cuesta m ú .
Francos
Libras . . . . . .
Interior........................
Amortizable 5 por 100 . .
> 4 por 100 .
Banco Hi^ano Americ'ano 
ó de España . . . .
Compañía A. Tabaco. . ,
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias , . 




















00, tO  
00,00
265.00
La fiesta de la flor
«si!gra®i¿H8tsBa*e3sa
DEL m um im
(FOI5 TELÚGÍ?APO)
Madrid 2 19X5.. ;
Atenas.-—El rey sigue mejorando, sien­
do el estado jgeneral muy satisfactorio.




Ceuta.-r^-Lu escolia da un convoy que 
se dirigía de la posición da Federico a 
los,blocaos de Añghera, faéagredida.
Inmediatamente acudieron refuerzos 
de la posición de Conesa y repelieron a 
los, moros.
Nosótros tuvimosí muertos, los solda­
dos José Viichez, Juan Llamas y Enrique 
Plaza; heridos, los tenientes Araujo, del 
regimiento de Ceuta, y Pérez de.Odena, 
do regulares indígenas, y además íres 
sargentos, dos cabos y seis soldados, íc«. 
dos del regimiento de Ceuta.
I  ;dos submarinos que pretendieron torpe- 
i'^dearJe. ■
i  Ei «Damarersr que está ermado en 
I  guárra, desde el principio de las hostili- 
I  dades, disparó sus es ñones y echó a pi- 
I  que un submsrino.
f -También procedente da Inglaterra arri- 
,| bó el vapor español «Wenceslao*, car­
gado de carbón.
Cuando navegaba por el Canal de San 
Jorge, un submarino alemán le invitó a 
démnerse, y luego de examinar la docu- 
mezítación , le permitió seguir el viaje.
Tem poral
provinciaGerona.— Los ríos de la 
traen gran caudal de agua.
Dicen de Lérida que per consecuencia 
de ia sensible crecida se desbordó el Se- 
gre, inundando bestante extensión de 
terreno.
La fábrica de Tintorería sufrió destro­
zos y se anegaron las casas de la Plaza 
da la Estación, teniendo los vecinos que 
abandonar sus viviendas.







Palma.—Ea esta isla se han ofectua*it 
do maniobras militares quo duraron 17 
días.
Todos los cuerpos de la guarnición de­
mostraron conocimianíós tácticos y es­
tratégicos, y un espíritu militar que hon­
ra al ejército.
El capitán general señor Borbón, que 
dirigió las operaciones, se ha conquis­
tado el respeto y el cariño de los solda­
dos y vecindario de las localidades reco­
rridas.
Los pueblos se disputaban el honor do 
alojar a los oficiales y tropas, invitándo­
les a comer.
En breve ss aumentará la guarnición 
de Mallorca, dotando los pueblos que no 
cuentan con tropas.
V apores
Vigo.—Procedente de Inglaterra llegó I 
el vapor inglés «Damarara», diciendo sus I 




Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Resolviendo a favor de la autoridad 
judicial la . competencia suscitada entre 
el gobernador de Barcelona y el juez del 
distrim del Hospital.
Idem Ídem de la Admiriislreción, Ja 
competencia entra el goberné dor y el 
juez de Jeén.
Declarando que ha lugar a los cuatro 
recursos de queja elevados por la Au­
diencia de Valencia contra el alcalde de 
Villeípnga.
Concesión
El embajador de España en París ma­
nifiesta que el Gobierno francés ha agre- 
ígado el sulfato de potasa a la lista de 
productos cuyo tránsito entre Austria y 
España no entorpecerá, sin necesidad de 
autorización alguna.
El marqués de Lema gestiona la mis­
ma circulación de los referidos produc­
tos, por vía Holanda.
P rop uestas
Se ha dispuesto que las propuestas de
La Fiesta de la flor'se’ celebra anima­
damente con iguales caracteres que Ies 
años sníeriores.
Los madrileños, scosidós, dán su óbo- 
Jo/sin excepción.
El rey y ia reina salieron en automó­
vil descubierto, repartiendo dinero a las 
muchachas que se acercaban.
Esta tarde continuaron las señoriias 
su postulación, colocando flores a cuan­
tos caballeros encontraban a l pasó.
La recaudación no parece muy nutri­
da, por abundar mucho Jas perras gor­
das.
Al pasar por Recoletos los reyes, una 
banda da música que casualmente se ha­
llaba allí, tocó la marcha rea).
Don Alfonso y doña Victoria recorrie­
ron casi todas las mesas petitorias, de­
jando cantidades.
Cuando llegaron a despachar con el 
rey los señores Miranda yEchagüe, fue­
ron asaltados por las señoritas, teniendo 
que repartir algunos duros y pesetas.
Calcúlase que donde más se recaudó 
fuó en la mesa próxima a palacio.
Numerosas damiselas visitaron los mi­
nisterios obteniendo dádivas de los con­
sejeros y alto personal.
En la Universidad hízose una buena 
colecta entre profesores y éstúdisntes.
Por la tarde, algunas señoritas, acom­
pañadas de un explorador, visitaron los 
cafés, recabando donativo?.
La simpática artista Totó, tocada de 
montera, recorrió divérsas \ías cose­
chando donativos.
Una de las mesas petitorias más típi­
cas ha sido la áel distrito del Hospital. 
Frente a la mesa insta Jóse un altar de 
flores y mantones de Manila, en cuyo 
centro se elevaba una cruz rodeada de 
arlísticos candelabros, completando el 
adorno diversas palmeras.
El suelo aparecía a-fombrado con fle­
jes.
Ante ía mesa vimos a la marquesa de 
Alhucamss, y en sitio próximo al mar­
qués, a quien asaltaron muchas, señori­
tas, a tod®3 las cuales atendía galante­
mente. ■ ■'
A las doce llegó Sánchez Guerra, y se 
apeó del auto y ara saludar,a ia marque­
sa, que le prendió vistosa flor, corres­
pondiendo el ministro con un billete de 
Banco.
También estuvo en este distrito el sub­
secretario de Gobernación, y contribuyó 
a la obra benéfica.
Hasta bien entrada la noche siguieron 
las señoritas su postulación por lasca- 
Iks.
También por la tarde, la reina doña 
Victoria, el príncipe de Asluriés y sus 
hermanitos recorrieron en auto les ba­
rrios bajos, donde la fiesta presentaba 
animado aspecto, viéndose muches alta­
res adornados con mantones.
La infanta Ist bel recorrió Ies mismos 
sitioS) como igiíalmsRÍe doña Cristina.
A última horii parece qué la reca.uda- 
ción de Ja fiesta alcanza una suma con­
siderable.
L A  P O U T I C A
LO OUE DÉEÍL PBESIDEHTE
Ei señor Dato comunicó a los periodís- 
tos que había despachado con el rey. ' --
También l68\dijo.que el Gobierno coor ‘ 
tinua recibiendo milla tos da telegramas 
de provincias pidiendo’ que se mantenga 
la política de neutralidad, y en tal senti­
do se han maniféstsáo Jas Cámaras do 
Comercio de toda Esqjsña.
Preguntado si sa proponía suspender 
los milinas qaa anunciaba Lérróux en 
Sevilla, eonléstó que esa medida no er^ 
de su competencia, puas iVártsnesia a j  
del ministro de la Gobeáíiscíón. '
Contal TÉzonamiéíiío rehuyó hablar 
del asunto. C
E n  l ib e r ta d
El juez especial há‘ á-cordado decrefár 
la libertad bsjo fianza personal, de loS ' 
cuatro procesados en la causa seguida 
por el asunto dé la estafa a los maestros.
Dícese qué la libertad obedece a un 
escrito de Bérgamín, que representa ai 
habilitado de ios maestros.
CONSEJO DE IWrNiSTRSS
El Consejo de ministros se rounió a las 
cinco y media de la tarde,, terminando a 
las nueve de la noche.
Datónos fsciiitóla.siguienía reforen- 
cia;
«Acordóse dar instrucciones & los go- 
bérnadoréé civiles a fia de que acudan
nadas a tratar de Is neutralídadi , ,
Sánchez Guerra so cnesrgó de 
la atención de ios directores de psriódi- 
c6, sobre ei riesgo de cíertás campanas 
y la conveniencia do abstenerso de aar 
determinadas noticias.
También se acordó remilir al pleno tíí-l 
Consejo da Estado la poner,cía reforento 
a la protección de aqualbs, mdustnas 
que encuentran dificultades en su dosa- 
rrollo, a de Iss cír-óiinctí'nejás ac-
Se examinó el proyecto .de decreto re­
lativo a la intervención cívú «uci ra 
y Marina, autorizando a Dato pa?a 
meerlo a la firma áel rey.
Aprobáronse los decretos de Marina 
sobre: percibo de premios da enganche 
para maestros y cabos áe la armada; 
construcción de un crucero, con arreglo 
a la Ley votada en Julio; y construcción 
en el arsenal de Ferrol, do ua buque 
trasatlántico. . x
Asimismo se 8probó: la suscripción de 
la primera parte del empréstito de la 
Junta de Obras dé puerto, de Saville ; la 
constitución de tribunales do honor en ei 
cuerpo de interventores del Estado; re­
glamento para ía aplicación da la Ley de 
epizootis; propuesta sobre cssügo al juez 
de Vera; regulando la prepuesta de mg- 
dalias do oro para^ el caorpo penilancia- 
ric; yotros expedientes de escaso inte- 
rós.
Bonos del T eso ro  
Asegúrase que en el GouS'íj'O se trah 
■áó la fórmula para realizar uas oiuitiói
[ó
_ _____ _ s  ̂ jEion
de bonos del Tesoro,' a largo p a'/.o, s;n 
exceder da 5 a 6 años.
El interés nominal se iá  supolior, en 
medio por ciento, al actúa!.
Añádese que quizás e' cmpi'éfetUo ex-' 
ceda de 500 millones, y probftbíeu'ieiiíe so 
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(pon TshÉmAFO)
Madrid 2-19'i5.
De W . a s h Í B g t 0 2 l
Nota
La segunda neta del Gobierno ysi kt 
sobre el «Lusitania», seaá corla y reáec 
tida en iórmines ccrleses, pero erórgi- 
cc?,
Se preguntará concraísm^nte al Go-
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Verdad es, por otrapfrte, que debo alegrarme del ac­
cidente, toda vez que el convoy pertenecía a los «ne­
gros» y yo formo con los «blancos» en esta espanto­
sa partida de ajedre^He dicho antes «accidente» al 
hablar del hundimiento del puente, pero debo aclarár 
el concepto: el puente no se hundió fortuitamente: 
los «blancos», sabedores de que el adversarios había 
de pasar por 4), babít|n minado sus pilastras*
»Mas también los céblancos» hacen malas jugadas, 
también cometen errores: nuestro regimiento Khe- 
.venhüller penetra, merced a una falsa maniobra, en 
un terreno pantanoso del que no puede salir y es ex­
terminado casi por completo. Heridos y no heridos 
caen, se hunden y mueren asfixiados: se los traga la 
tierra y la capa de agua,cubre sus cabezas.
»La culpa la ha tenido el coronel, pero sabido es 
que de hombres es errar. Por otra paite, la pérdida 
tampoco es considerable; puede compararse a la de un 
peón en una partida de ajedrez. Una jugada acertada 
de una torre o de la reina puede repararla con venta­
jas. Claro está que no volverán a la vida los que en 
el pantano la dejaron, pero siamuertos no se ganan 
las batallas. Lo único deplorable ha sido el error es- 
tratético.
que con gran repugnancia, y condenando la guerra, 
he tomado parte en las campañas últimas. Hoy mi 
repugnancia, mi aversión, son tan inmensas, que 
los , motivos que en otro tiempo me obligaron a 
no renunciar mi carrera no tienen fuerza ni valor para 
mí. . Ideas, entusiasmo, todo lo que me determinó a 
abrazar la carrera de las armas, han muerto en mí. 
Mis nuevas convicciones, vagas y pocos sólidas a! 
principio, son claras y precisas, y no me permiten i a- 
gara la guerra mi tributo. He rendido a Marte un cul» 
to abominable. El estremecimiento mislico, arreba­
tador, sobrehumano, que hace presa en los hombres 
al aparecer esta divinidad, sacudió en otro tiempo mi 
inteligencia, pero hoy veo claro. No me convence la 
liturgia de las órdenes del día, no me entusiasman las 
frases heroicas del rito militar, no me extasía ia voz 
del cañón ni me embriagan las fragancias de la pól­
vora-incienso. Asisto desengañado a Jas ceremonias 
de un culto que ma parece repugnante, y no veo mis 
que sacrificios humanos, ni oigo más que ios gritos 
de las víctimas. He aquí por qué estas páginas, que 
son reflejo de mis impresiones sóbrelas guerra, ex­
presan los mil dolores que he presenciado y el acerbo 
y  profundo que experimento.»
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su m a- 
trimonio.
Hermoso libro de 309 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mantlflindo 3 pesetas en sellos y
firo Postal.—Aíjíoíiío Garda., Conchas, , Madrid.
»Estoy decidido: si salgo vivo de esta guerra, pe­
diré la licencia absoluta.^Me inspira hoy la guerra un 
horror tan invencible,, que me sería imposible, 
permanecer en el ejército sin ser hipócrita. Sabes
* «
Se halibrado una batalla en Konig¿riitz. jOtra de­
rrota, y derrota decisiva, según parecel Mi padre nos
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bierno aleínán si se propone no tener en 
cuenta el derecho da gentes, ni los usos , 
y costumbres intarnacionales. f
Si Alemania, como, se teme, responda ! 
con nuevas evasivas, o diciendo que lio 
se considera ligada al derecho de gantes j 
ni de humanidad, probable es que enton- ] 
ces los Estados Unidos rompan las rela­
ciones diplomáticas con Berlín.
á la prensa, que se han reproducido los 
disturbios antialemanes con motivo del 
raid de zeppelines verificado ayer.





.Durante la jornada del 31 se libraron 
encarnizados combates en el frente bel- , 
ga. especialmente dé cañdn. I
La artillería’belga voló varios reductos 
y defensas accésorias del enemigo. I
También fueron, cañoneados los cami- ¡ 
nos y carreteras de la retaguardia del s 
frente, para impedir el abastecimientó de 
los alemanes, cuya situación es muy cri­
tica, por dominar RÜes,tra artillería el 
camino.
El Cómbate continuó toda 1& noche en 
ei lector de Arfes.
Al sureste de Neuville tomamos varias 
trincheras e hicimos algunos prisioneros 
y en el mismo Neuville lomamos una 
manzana de casas, manteniéndonos en 
ellas, e pesar délos furiosos contrataques 
del enemigo.
En Loreto solo hubo combates de arti­
llería.
Respecto aí resto del frente hay que 
señalar los bombardeos deReims, dirigi­
dos contra la catedral.
ron en el este del San, donde sufrieron 
violentísimos ataques de grandes contin­
gentes rusos, que fueron rechazados.
En el frente del norte de Przamyls las 
tropas bávaras se apoderaron al asalto 
de tres recinto! fortificaács.
Los austro-alemanes invadieron Jas 
posiciones rposcovitES y tomaron Strij.
En el frente italiano siguen los comba­
tes de artillería en la meeaía de Folgaria 
Levarona..
Ha habido escaramuzas en la frontera 
de Karintia y región de Karfreit.
De Londres
perlorio, dando comienzo a las nueve d é ^  
la noche. ,
Lá lucha en  el m ar
D e B om a
Com unicado
Dicen de Garnia que ái oeste del desfi­
ladero del monte de Groce, se registraron 
«l varios ancuentros estériles.
enemigó abandonó 30 muertos y nu­
merosos heridos.
También el 31 libráronse en toda la 
frontera pequeñas escaramuzas.
Continúa el mal tiempo, lo que no in­
tuye en el estado saíilario y moral de 
las tropas.
D años
Un submarino alemán echó a pique al 
vapor 'danés «íbory».
Otro submarino, que se había provisto 
de velas para engañar a sus víctimas, 
sorprendió al vapor «Dixiana», que na­
vegaba de Habana a Havre, y que lo to­
mó por un buque velero.
Manifiesta
T orpedeam iento
En el mar del Norte, un submarino- 
alemán torpedeó, sin aviso, al vapor in­
glés fSandich», ahogándo-se ocho tripu­
lantes.





El manifiesto socialista repartido entre 
los obreros alemanes denuncia al impe­
rialismo austro-germánico como el úni­
co causante de la guerra.
También se queja de la ignorancia en 
que se mantiene al pueblo alemán acer­
ca de la verdad de los acontecimientos.
Según dicen de Ancona, los danos cau­
sados el 24 en el puente del ferrocarril 
de Merechía, cerca de Rimini, no se de­
be». u navios enemigos, sino a un dirigí- 
felá austríaco que ostentaba el nombro do 
«Villa Ferrara», bien visible, arbolando 
pabellón italiano.
Destruoeióxi
La escuadra italiana ha destruido las 
nuevas instalaciones semafóricas y ra- 
dioíegráficas establecidas cerca de la is­
la de Lissa, después del bombardeo en 
Noviembre por la escuadra francesa.
También destruyeron los buques ita- 
*.ir/ios una importante estación de vigías, 
ai norte de la isla de Car tola.
N-ita
La Oficina de la Prensa, dei ministe­
rio de la Guerra, ha publicado una nota 
para demostrar la desmoralización del 
ejército' alemán.
Gonliene la nota apreciaciones deriva­
das de apuntes hallados en cuadernos de 
algunos oficíales tudescors muertos, en 
los que se habla del desalienta dei Esta­
do Mayor.
D el E l Gairo
V íctim as
Londres.-r-Se ha hecho la autopsia al 
hombre y la mujer muertos ayer por lo? 
zeppelines.
Las vestimentas de ambos cadáveres 
aparecen completamente quemadas,' de­
mostrando algunos trozos que las bem­
bas arrojadas contenian óxidos mefá- 
licos.
Los proyectiles incendiaron varias ca­
sas.
Una mujer, huyendo del fuego, se 
arrojó por la ventana, matándose.
D© la  ca tástro fe  :
Anoche a las diez y cuarto salió para 
Granada ©1 tren botijo eqiiduciendoT99 
pasajeros en segunda y 55o en torcerá 
que constituyen un total de 677 viajeros 
qué se Ies «cuelan» por las puertas a, los 
granadinos, con lo cual deben estar sa­
tisfechos.
El convoy lo componían 19 vagones.
: Entre las personas conocidas vimosu 
don ilicardo Barra bino e hijos; doña,Eli­
sa Jaén y su hijo don Rafael A'illégas, 
j4on José González Rabanada y familia; 
ídon Enrique Guirval, don Antonio ,Gó- 
Ónez Mateo, don Fernando Gasas, don 
José Pérez Marín, don Adolfo Lapeifaj 
don Mariano Escriñá, don Juan Sedeño, 
don Tomás Gonfreras, don Guillermo 
iCadenas y otros.
f  Lleven todos feliz viaje y que se divier- 
l i n  mucho.
I Esta larde publicará el popular perió- 
‘̂ ico taurino «La Fiesta Nacional» un 
húmero extraordinario en el que se in­
sertarán artículos notabilísimos, además 




N om br^niento  
Ei tercer regimiento de zuavos h t  
Tiombraao cabo de su cuerpo al rey de 
dé ítsi¡3, expresando a Is Vez el deseo de 
que líiiiaiios y franceses obtengan la Victoria. • ' , . .
Esto nombramiento significa la admi­
ración qufi irispirá a los zuavos Víctor 
Marnie!. '  -
Los prisioneros turcos llegados á Egip­
to dicen que las pérdidas otomanas en 
los Dardanelos son crecidísimas.
Tres regimientos quedaron casi ani­
quilados.
Los oficiales hechos prisioneros de­
claran quelís bsjfts de los turcos pasan 
de 40.000.
Otros prisioneros refieren que dos ba- 
tallones turcos se atacaron do noch i, por 
dascónocerse, y se causaron grandes ba­
jas, acabando por huir a la d^esbandída.
Bilbao.*—El gobernador, el presidente 
de la Diputación y el diputado señ r 
Chavarri marcharon en automóvil a Ga- 
rranza, siendo recibidos por las autori­
dades.
Después visitaron los barrios para 
apreciar la catástrofe.
El Ayuntamiento celebró sesión ex­
traordinaria acordando úirigirs© al Esta­
do en solicitud de auxilio y pedir a la  
Diputación un amplio crédito.
Entre las famUias más necesitadas se 
repartieron 11.000 pesetas.




Según ios despachos de Roma, se en- 
curntra enfermo Giolítíi.
A rtícu lo
«Lo Pelít Parisíéoit publica un artícu­
lo de don Rafael AUamira, en el que es ­
tudia y expiioa la evolución española a 
favor de los aliados.
D starblos
Gomunican los despachos de Londres
Notificación 
La legación inglesa comunica cficiaí- 
mente que Ies costas ̂ del Asia menor, 
éntrelos Dardanelos y el-csíreeho de 
Saraos, se encuentran en estado .'de ble-:
quso.
Bilbao.—En el Gobierno civil se pre­
sentaron varios náufragos del «Lusita- 
n;a»‘ refiriendo que estuvieron diez horas 
agarrados a un tablón.
Dos muclischos cuenten que vienen a 
España a terminar sus estudios, empeza­
dos en la Argentina y que sus padres, 
que con ellos visjaban, perecieron aho­
gados. ■
El gobernador los socorrió, por hallar­
se en extrema miserie, pues todo lo per- 
áieron al hundirse el buque.
i' El de ayer contiene lo siguiente:
—Real orden del Ministerio de la Goberna­
ción, referente a la imposición deárbitriosSo- 
íbre peatones, animales o vehículos que cir­
culen, sé detengan, carguen o descarguen en 
las carreteras del Estado.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
deudores por el concepto de Utilidades.
-—Resoluciones de la Administración de 
Contribuciones referentes al capital por que 
deben tributar varias sociedades o empresas.
r-Anuncio, de la Audiencia Territorial de 
Granada participando que se encuentra va­
cante el cargo de juez municipal de Coín.
—Edictos de varias alcaldías'y requisitorias 
de diversos j uzgados.
—Edicto de la Aduana de Málaga sobre 
subasta de mercancias procedentes de aban­
dono.
—Anuncio de la Administración del Hos­
pital Militar, referente a concurso para ad­
quirir artículos.
A N TO N I O VI S E DO
3HeoÍ>a«i*É* .  ,
GRANDES ALMAGENES DÉ MATERIAL ELECTRICO'
!é gin iimftl filamento metáUop immpible «Woton
la aoBeditaña marca «Biemens Solrakerl» de Berfin, parata ^  a aceptada
^nrotflcIfmiOTnTLdtTjn^^ •
LA
áGÜA W Q lTA Ii DB ABBOYO, premiada en variai EipoBioioneB eieatíficM y con 
medáltai de oro y plata, ta mejor de todas las conocidas para restablecer, pro^esivamen^ 
ti  !é« eabellos blloeos a bü primitivo color; né mancha la pxe!, m la ropa, es inofensiva y
w C canté en siimo grado, llqnehace que ph^^ nsarse eon ta
más reepmendable M atttíaa . De venta en perfamerias, y peinqnerias.—Deposito Oen-
*^**Ó^bT oÍ d AB^Si& Í 0  i» f  p re c io  que cierra ta
betaltaAEBOYO.
—Toma una «perrilla», porque las «perras» 
grandes rouerden.
fi< *
—Hola, tío, ¿cómo está usted?
—Adiós, traháu. Estoy bien, ¿y tú? 
—Admirablemente
— ¿A qué no sabe usted, tío a qué vengo? 
—Como si lo viera.
—¿Apuesta usted diez duros a que uo lo 
adivina? .
-^Apostados.
-i-Rues bierj, ¿a que vengo?
-r-A lo de siempre, a pedirme dinero.
—Ha perdido usted, Venia a saber cómo 
sigue la tía. Deme usted los diez duros.
AM ENIDADES
Un enfermo pregunta a su doctor si puede 
comer algo.
—̂ Si, cosa que no sea "pesada—contesta el 
doctor.
El enfermo, que hacia muchos días que no 
comía, manda a su sirvienta a coqiprar una 
pierna de cordero grande, pet o con la condi­
ción de que no fuera pesada. Al otro dia el 
médico lo encuentra gravemente enfermo, y 
exclama;
— ¿Pero, hombre, qué ha comido usted que 
se ha empachado?
—Una pierna do cordero que no. ha sido pe­
sada.
* *
Los navios nouíralés podrán salir has­
ta el 5 de Junio, pero hingun© penelrará 
en la zona pasado el día 2.
De V iena
Oficial
I I I I I P
Las fuerzas gustro-alemanas penetra­
Hoy festividad del Corpus, amenizará 
el paseo en la Alameda k  Banda Muni­
cipal ejecutando varias obrasde su re -
A un licp dé los queee estilan en Granada, 
se;lti atribuyen estos dos hechos históricos;
Se le acerca un desgraciado a pedirle dos 
pesetas, y le contestó muy serio:
— ¡No hago esa clase de operaciones!
Otro dia le pide un niño limosna y hubo de 
darle cinco céntimos, diciéndole mientras sa­
caba la moneda del bolsillo;
REGISTBO C IV IL
Jaegado de ta Alameda
Nacimientos: Guillermo Flaquer Lisardo y 
María Rodríguez Chinchilla.
Dofúuoiones: Angel de las Heras Castro, 
Dolores Martínez Alemán, Dolores González 
Alcalá, Jacoba Uiante Sánchez y Luis Canta­
rero Carvajal. ,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco García Begovía, 
AmaliaMolina Porras, José Vega Navarro, 
José Román Martin, Miguel Ortega Fernán­
dez, Luis Díaz Villa, José Fernández Sánchez 
y Antonio Pedresa Ríos. ¡
Defunciones: Miguel Almagro Rueda, Ma­
nuel Arroyo Aguilera, Manuel Rodríguez 
Diaz y Asunción Pérez.Barroso. _
Juzgado de Santo Domingo 
Naeimieutosi Carmen Rodríguez Megías.y 
Álej andró Reyes..
Defunciones: Aurélib Fernández Huércano, 
Eulogio Fortes Re_piso y Matilde Ruiz Martín.
F e rro c a rrilea  S u b u rb an o s
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,16 tn.' _ '
Tren mercancías con viajeros a las 8 u.
Salidas de Ooin ̂ ara Málaga
Tren correo a las 7 m. ,
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m
Salidas de Málaga pmaVéUz 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 es. 
’ Tren correo, a las 2,151,
Tren diserecional.a las 7,161.
Salidas de Véle» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las (í iñ. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
ESPECTACULOS
TEÁTHO v it a l  AZA.—Compañía de Zar­
zuela, Gpera y Opereta’̂^Española de Sagi- 
Barba.
Función para hoy:
A ías nueve en punto: «Molinos de Viento».
Alas diez en punto: «Maruxa». ^Estreno).
:Precios para la primera sección: Butaca, 
1*25; General, 0*26- „ *
Idem para la seg’Unda doble: Butaca, o pe­
setas; General, b‘50.
TEATRO LARA. Gi'an Compañía de
Circo. , , j.
Magnificas secciones a las ochp y media y 
diez de la noche.
Precios: Butaca, 0*76; General, 0 2o,
OINÉ PASCNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo ai Banco.)
Todas las noches Í2 magníficos cuadros, en 
BU ínayor paita ostrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Bituadé
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífica» 
películas, en sú mayoría estrenos.
PÉTIT PAIiAIS.—(Situado en calle de L1 
borlo García). ^  ,
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibíóndoee escogidas películas.
OXNKIDIAL.—<Siiruado ea la Plaza d© la» 
Mseos)* ■ . .
Todas las Eoohss doce magniñeas 
ea su mayoría satreucí.
CINE MODSEKO.— (Situado en Msrtirí 
coe).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TipogR»^ ds PeRWiias.-»-Fosos Imleefl.Sl
Lg8 <|tie su fr ^  pe»
ssdes y de
á d i e r  &
ESTÓM AGO
es porquie desconocen las 
siarsvíllosas o ira c á o s^  que s® 
coa d  m ú  tíd
ŝ oKsm̂ assaBelsemsiimmî ŝassxia
é y-
ARTES-f^ORIAS
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lo ha contado con el acento qu'e habila empleado pa-, 
raanunciarnos la fin dei mun ib.
Ni cartas ni ulegramas de Federieoí ¿Habrá muer­
to? ¿H-sUrd heddo? Conrado ha escrito a Lili panici- 
pándule que se encuentra sano y savo. No se ha publi­
cado todavía la lisia faal, pero se dice quig tenemos 
cuarenté mil bajas, ent e muertos y heridos. Decía el 
último billete de Federico: «Mirchamos sobre Kónig- 
gTátz.» Flan pasado tres días desde que se riñó la ba­
talla, y nada, nada absolutamente. Me paso las horas, 
llorando, aunque rni pesadu ubre no me quita en ab­
soluto h  cor fianza. Si tuviese certeza de que ha 
muerto ni fuerza me quedarían para llorar. Mi padre 
está contristado, desesperado, Otro seditntoria- >en- 
g.-nza. D'cen que se está formando en Viéna un rjór- 
CUo d Vviüniarios en ti cual quiere aliitarsf. Circiv 
len in î.*ilenti s rumores íobie la destitución inmediata 
de B.-ncdrck, el cual será reempla'zádó por el archidu­
que Alberto. Aun quédaíi esperanzas de que nuestro 
ejército se reanime y rechace al enemigo, quien, en su 
arrogancia, asi lo dicen, sueña con nuestro aniquila­
miento completo. Dicen que los prusianos avanzan, 
sobre Vien.3. Reina tn  los corazones angusj.ia y rabia'. 
En cuanto a mí, Federico es mi esperanza única, mi- 
rúnico pensamiento, y... ¡sin noticias! 
i liemos recibido, algunos dias despeés de labau,- 
Ib, una carta del doctor Bresser, fechada, en Kóúig- 
giatz.Nos dice que lainmensidád délos fníortunios y. 
sufrimientos eñtre los cuales vive, desafía a da.' íma--
dé Dios Uevá en uno de sus brazos al Niño y fieñe.ex­
tendido el otro en ad^emán de bendecir al pueblo. Jun­
to a la imagen se em ptñi un combate encarnizado. 
Llueven las balas en derredór de mí, yo acuchillo 
con furGr,̂  descargo golpe.s sobre cuantos me rodean, 
se pierde la cabeza. Dos hechos, sin embargo, han 
quedado tan gravados en m i'te  que temo con­
servar recuerdo eterno de aquella piazá de Saar.
))Dno d^ nuestros teniénfes, joven, alegre, lleno 
dé vida y de i!usione.s, eS arrancado de la silla por un 
dragón prusiano, una especie dé Goliat, quien le parje 
en dos el cráneo al p‘*e de la csiáiua de la Virgen. ¡La 
dulce Madre de Dios obligada a c'ontemplar-la escena! 
Otro dragón enemigo arrebáía^el jinete vecino mío y 
le arroja tan violentsmonte ai suelo, que:le rompe la 
espina:dorsal; Cfüd sarcasmo! ¡La bendita Madre de 
Dios contiiiLu con el braza extendido, en adunán de 
bendecir!
. EN , ■WINTERTHIlJR
F U N D A D A  E N  1 8  7 5
Fraa.cos.
Capital suscripto...................... lOOOí.fQO
, '» desembolsado. . . . . \  5 503.000 
Resérvas liquidas. totales. , . 40 783,014
Valores eu Sí de Diciembre de 
.j0!2; . . . . . . . .  . . 55 606.107,75
I sistem a VALERO de PINTO;
P á ra  ta o v e r por toda c lase  t a
V erdadera g a r a n t í a % 
del doble de exíracción y m itaá del cÓsíe,
I - S’ todos los aparatos p a ra  negos^ . . t̂  ̂
í Pedid precios y datos de más de 600 -" 
iaáíaláeioaes a RICARDO G. VALERO a , .




„ , . Profesionales.
Sü^llFOS  ̂ConU’a la responsabilidad civil.
De v'.íjeŝ  .1 
. O.á viajes marítimos.
Francos. ___ _ __ 'i*
lalémnizacioacs pagadas hasta 
31 Diciembre 19 2. . . .. 236.271.012,95 
Primas cobradas en Í9'12 . .! 83 347.052.51 
D elegación g en e ra l p a ra  E spaña
6. (titeWi ¥ W. Sídí!
P a te n te  n ú m s . 60,102 y 60,106 
Verdaderos retratos vivientes monta­
dos sobre una tarjeta postal sin meca­
nismo alguno.
P laza  de la  C onstitución  6 a l 14, pral- 
1 retrato  pesetas 3.50 
3 » - )). 6.—
6 »  * 10.—
Concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia F. Peso.- 
Doras de trabajo: de 8 de la mañana 
a 10 de la noche. IV
m y
Puerta del Sal í  1 y 12. -Madrid
, D<;legaclo para Málííga y su. próviacía,
á. J  biifl. -  Wssiíia f  ftl, 43:i
'■ _ 't -  “  M'AT.AG A — -
Autorizado por la Companiá de Seguros en 
20 (\e Febrero de 1914 ' ■ -
P apel papa envolver  
SK VENDE en la imprenta de este pe- 
Hédíoo-
lifliííjllis íScístíí ■*“
La escena que hoy contempla el Estado Mayor 
desde la cumbre de la colina es de las más variadas. En 
primer lugar, admira el hundimiento de un puente en
el -momento en qas lo Ikna u.n convoy- de ca? majes. 
¿Van éstos Ikños de heridos? No me ha sido posible 
averiguólo, pero si he vD-ro qué hóiiibíTs, caballos y 
carruajes han bajado precipitados al río, de mucho 
fondo y du corriente ínuy rápida por aquel lugar.
■ E n  T o r r e m o i ia o s
Sé alquila la hi.t'oiGSíi císsá ds ia Ha­
cienda £L VIGIA. . ■
Preciosas vistas y todas las comodi­
dades.
En 1* misma, informarán.
RO psrs cal ■ 
zado de caballero, cosido. Trabgj.o diario 
durante todo el eño. El trabajo es por 
cuenta, dentro del taller, psgsúdo por 
cada par que sa bata el individuo 7 y 
medio reales hasta 16; cóbrase, al .ánire-“ 
gar; la cssa ponó todos loS avíos, A loa 
de. fuera de la capital se le adelantará, el 
importo para ©I viaje.
Si una vez en ia casa íes conviene 
traerse ia familia, se les facilitarán me­
dios.
duradero número 3, Málaga
PUR6.aNTE
NUiiILliu 77
lefcraíj fciUSi herpes, variees, erisipelas, etc,
Botellas m  isócmmim y árogusíías, y JarSiueSi Ig.-^MADSIDi
J
